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Glasbyg og M elbyg.
Meddelt af Dansk Frskontrol ved onn6. nasS. S a m s s e  L und. Forelagt 
det kgl. danske Landhusholdningsselskab d. 6te April 1881.
G fte rfs lg en d e  B em cerkninger om G la sb y g  og M elby g  slutte 
sig til en D isk u s s io n , som blev fo r t her i Selskabet forrige 
E f te ra a r  om det samme E m n e* ). S oerlig  henledes O pm æ rk ­
somheden paa  folgende 3 H ov ed sp o rg sm aa l: I . H vilken a n a ­
tom ist F o rflje l er der mellem G la sb y g  og M e lb y g ? I I .  H v o r­
vidt h a r M odcnhedsgraden  Indflydelse p aa  B y g g e ts  M e le t­
hed? I I I .  H v o rv id t have andre F ak to re r Indflydelse  p aa  B y g ­
gets M ele th ed ?
I .
H r. A djunkt G r s n l u n d * * )  m eddeler adskillige vigtige 
O p ly sn in g e r  om  F orho lde t mellem G lasb y g  og M elby g . 
H vad  n u  specielt den a n a t o m i s k e  F o rflje l imellem dem an - 
g a a e r , op fa tte r G r s n l u n d  F orho lde t p aa  fslgende M a a d c :  
G lask o rn e t b liver g lasset ved et „soerligt" S to f ,  „G lassto ffe t" , 
der i det fu ld t g lassed eK o rn  f i nde s i  a l l e  Cel ler h e l e  Kjcernen 
ig jennem ; dette S t o f  optroeder i M elko rne ts  stivelsefsrende 
Kjcerne kun som S p o r ,  eller det m an g le r helt. U dtalelserne 
om dette sidste P u n k t ere noget ubestem te; th i m edens det 
nogle S te d e r  i G r a n l u n d s  B o g  (P g . 14) udtrykkelig siges,
") Tidssk. s. Lndsk. 1881 p. 193. Ugefl. s. Landm. 1880 II. Nr. 18 
og 24.
**) Om  Melbyg og Glasbhg. Kbhvn. 1879. Tidsfk. s. Lndsk. 1880, 
p. 412.
a t „G lassto ffe t"  ogsaa o p trc rd eri detydre P a r t i  af M e l k o r n e t s  
stivelsefsrende Kjcrrne, saa hedder det andetsteds, a t M elkornet 
helt kan m angle „ G la s s to f " ;  der rejses saaledes (P g . 20) det 
S p o r g s m a a l :  „H vad  er G ru n d e n  t i l ,  a t G lassto ffe t findes i 
nogle K o rn , m edens det m an g le r i a n d re ? "  G  r o n  l u n d  
synes overhovedet a t  an tage, a t der ikke b lot ved F ordelingen , 
m en ogsaa ved M crngden af „ G la s s to f"  scettes en abso lu t 
G ram se mellem G lasb y g  og M e lb y g . H e rtil  fojeS endelig 
den Forsk jel, a t ,  m edens S tivelsekornene i G la sb y g g e t ere 
adskilte ved „ G la s s to f " ,  ere de i M elby g g e t helt eller fo r 
storste D elen  adskilte med L u ft , der ligesom erstatter „ G la s ­
stoffet."
E fte r  de U ndersogelser, jeg h a r foretaget, m aa  jeg an tage, 
a t de ncrvnte F o rh o ld  ikke ere ganske korrekt opfattede.
Allerede i V idenskabernes S e lskab s Bedom m else af 
G r a n l u n d s  A fhandling  blev det bemoerket, a t „G lass to ffe t"  
ikke er noget „ s o e r l i g t "  S t o f ,  men sim pelthen den F o rm , 
hvorunder Celleslimen (P ro to p la sm a )  optroeder i K ornet. H r . 
A ssistent T u x e n  h ar n y lig  o p ly st, a t  T v e rsn itte t af et 
M elko rn , ligesaa vel som af et G la sk o rn , viser Kvcrlstosreak- 
tion  over hele F lad en , hvilket ikke re tjv e l stemmer med G r a n ­
l u n d s  O pfa tte lse .
Ved Anvendelse af tilstroekkelig stcerk F o rstsrre lse  (6 — 8 0 0  
G ange) sam t beharige R eag ensm id le r (K lorzinkjod, Jo d tin c tu r , 
J o d  og S v o v lsy re , M il lo n s  R eag en s , A m oniak og S a lp e te r ­
syre) h a r  jeg direkte ia g tta g e t, a t  Celleflimen („G lassto ffe t" ) 
er i M elko rnet le jre t ganske p aa  sam me M aad e  som i G l a s ­
ko rn e t, idet den nem lig i  dem begge optroeder i a l l e  Cel ler 
h e l e  Kjoernen igjenncm . I  den skarre indre D e l  af den 
stivelsefsrende Kjcrrne bestaaer Celleindholdet —  saavel hos 
M elko rn  som hos G lask o rn  —  af m ange s t o r e  og u tallige  
s m a a  S tiv e lseko rn , der alle hver fo r sig ere omsluttede af en 
fin H inde a f Celleflim  (F ig . 1 og 2 ) ;  i  K joernens ydre P a r ­
tier, ncermest ved G lutencellerne, er A nta lle t af s m a a  S tiv e lse ­
korn meget ringe, og sam tidig er Celleslim ens M a sse  la n g t
betydeligere; de R eag en sm id le r, der p aa  forskjellig M aad e  
farve Celleslimen, fremkalde ogsaa P aa et T v e rsn it a f K o r­
ne t en mere intensiv F a rv e  ud im od P erife rien .
Fig. I. En lille Del af Celleindholdet fra 
det indre P a rti af et Melkorns Frshvide; 
3 storre, linseformede oa flere mindre kan­
tede Stivelsekorn indlejrede i Celleflimen 
(„Glasstoffet"). Forstyrrelse c. 800 Gange.
Fig. S. De smaa Stivelse­
korn i Fig. 1 samt de mel­
lemliggende Partier as Celle- 
slim tegnede efter storre 
Maalestok.
G r o n l u n d  an fo re r, a t m an  p aa  tynde S n i t  a f et G l a s ­
korn ved U dpensling  eller ved Anvendelse a f  M il lo n s  R eag ens 
kan fje rne  S tivelsekornene, saaledes a t  et Netvoerk af Celleslim  
b liver tilb ag e ; dette er r ig t ig t ,  m en behandles tynde S n i t  af 
et M elk o rn  p a a  samme M a a d e , m edforer det samme R e su lta t. 
D e t  R eag en sm id d e l, der vistnok bedst egner sig t i l  a t gjore
Celleslimen kjendelig i Kjoernens I n d r e ,  er K lorz ink jod , der 
p aa  tynde S n i t  efter nogen T id s  P a av irk n in g  b rin ger saavel 
S tivelsekornene som Celleslimen t i l  a t  svulm e stoerkt op.
G la sb y g  og M elb y g  ligne a ltsaa  hinanden i  den M a a d e , 
h v o rpaa  Celleslimen er f o r d e l t  i K jcrrnens C eller. E t  andet
S p o r g s m a a l  er det n u ,  om der maaske findes en storre 
M o e n g d e  a f Cellefiim  i G lask o rn e t end i M elko rnet. D e t 
h a r sine V anfle ligheder, ja  det er vel saa tem m elig u m u lig t 
a t  give dette S p o r g s m a a l  en a l m i n d e l i g  B esvarelse a l e n e
ved M ikroskopets H joelp , n av n lig  da fo rd i m an ved denne 
Undersogelsesm aade kun tager H ensyn  til  B rudstykker af faa  
K orn . Kemikerne ere i S ta n d  t i l  med la n g t storre Sikkerhed
a t give Besked om M æ ngdeforholdet. E f te r  de sam m enlignende 
kemiske U ndersogelser, som D h r . P e t r i * ) ,  S t e i n ^ * )  og 
T u x e n * * * )  have foretaget, h a r det viist sig, a t  G la sk o rn  fo r 
det meste indeholde mere P ro te in sto f end M c lk o rn , og dette 
synes —  efter de foreliggende A nalyser —  a ltid  a t  voere T i l -  
soeldet, n a a r  G la s -  og M clkornene cre tagne fra  s a m m e  
A f g r o d e ;  det to r  herefter a n ta g e s , a t G la sb y g  g j e n n  e m ­
s n i t l i g  indeholder mere P ro te in sto f end M c lb y g , og fo r saa 
v idt bekroeftcs a ltsaa  G r o n l u n d s  O pfa tte lse . M e n  det h a r 
tillige viist sig, a t, n a a r  K ornene hore t i l  f o r s k j e l l i g e  A f- 
g ro d e r, kunne G lasko rncne  godt indeholde m i n d r e  P ro te in -  
stof end M elkornene. S o m  T u x e n  udtrykker F o rh o ld e t: 
„ D e r  gives kvoelstoffattigt G la s b y g  og kvcrlstofrigt M e lb y g ."  
N u  er det vel saa, a t  o t er den samlede M ocngdc af P ro te in ­
stof, et andet er F o rd e lin g en , og fo r saa vidt kunde det vel 
toenkes, a t der selv i det sidste Tilfoelde fand tes m indre 
P ro te in sto f i den stivclseforende K j  ve r ne  hos M elko rnet end 
hos G la sk o rn c t; dette er im id lertid  kun en form el M u lig h ed , som 
der ikke kan loegges Voegt p a a , n a a r  der ikke gives andre, 
voegtige, positive G ru n d e , der ta le  fo r noget s a a d a n t;  men 
det v il der fo r T id en  ncppe voere. D a  M oengden af P ro te in ­
stof er M a a le t  fo r den M crngdc as Cellcslim , der findes i 
K o rn e t, kan det a ltsaa  efter de kemiske Undersogelser ncppe 
voere tv iv lso m t, a t  det heller ikke ved M c r n g d e n  af Celle- 
slim  lader sig gjore a t  soette en a b s o l u t  G ram se mellem 
G la s b y g  og M e lb y g , m en vel en r e l a t i v  G roense, nem lig 
fo r saa vidt de hore t i l  sam me Afgrode.
I  denne Sam m enhocng m aa  det b em ark es, a t de kemiske 
A nalyser udvise et vist F orho ld  mellem Prooentm cengdcn af 
kvoelstofholdigt og kvoelstoffrit S t o f ;  en T ilta g e n  a f det sidste 
ledsages a f en A ftagen a f det fo rste , hvilket jo fo rsv rig t er
*) Aarsberetning om det kgl. danske Landhusholdningsselfkabs Virksomhed
1870.
I  Gronlunds Bog: O m  Melbyg og Glasbyg p. 19.
***> Tidsskrift for Landokon. 1881 p. 240.
re t n a tu r lig t . I  O verensstem m else med det foregaaende ts r  
det heraf s lu tte s , a t M clby g  g j e n n e m s n i t l i g  indeholder 
m ere kvoelstoffrit S t o f  (S tiv e lse ) end G la s b y g , men i kke 
a b s o l u t .  —
D e t er ikke u v ig tig t a t voere opmcrrksom paa , a t A n ­
ta lle t a f kemiske B y g -A n a ly s e r  ikke er re t s to rt, og a t der 
ved disse ikke er taget H ensyn til  U dviklingen. D en  
Ia g tta g e lse  a f G r s n l u n d ,  a t ikke b lo t helt m odne, men 
ogsaa ganske um odne (i frist T ils tan d  gronne) K orn  kunne 
voere fu ld t melede, bckroefter sig ; da K ornet ligeledes kan vcrre 
fu ld t g lasset p a a  forfljellige U dv ik lingsstad ier, fo lger heraf, 
a t  en dybere O pfa tte lse  af den kemiske F o rflje l mellem G la s ­
byg og M elbyg  ikke kan n a a es  uden derved, a t der ved A n a ­
lysen tages specielt H ensyn til  U dviklingen.
N a a r  G r s n l u n d  (p. 1 5 ) i O verensstem m else med N o ­
lo acki (ved U nderssgelse a f H vede*), g js r  gjoeldende, a t M e l­
kornets Kjaerne indeholder en la n g t betydeligere Moengde L uft 
end G lask o rn e ts  K joerne, kan jeg bekroeftc dette; n a a r  im id ­
lertid  de ncrvnte Forstere a n ta g e , a t  denne L uft er lejret 
i m e l l e m  S tive lseko rnene , kan jeg ikke voere enig med dem 
h e ri; jeg m aa a n ta g e , a t Luften er lejret p aa  et helt andet 
S t e d ,  nem lig  i m e l l e m  C e l l e i n d h o l d e t  o g  C e l l e -  
v o e g g e n .
T em m elig  t y k k e  S n i t ,  der lade flere Cellelag ube­
skadigede, holde den i M elk o rn e ts  C eller indesluttede rigelige 
Luftm om gde tilb a g e , h v o rfo r P roepara te t ved gjennem faldende 
L ys viser sig m o rk t, n a a r  det loegges i G ly c e r in ;  p aa  et 
saad an t P ro ep ara t v il m an , ved stoerk F o rs to rre lse , i R an den  
af de morke P a r t ie r  re t tydelig kunne iag ttag e  den indesluttede 
Luft. U m iddelbart indenfor den ubeskadigede Cellehinde —  a l t-  
saa  u d e n f o r  Celleindholdet —  kan Luften sees lejret som u regel­
m æ ssig  formede, oftest 3 — 4  hjornede anselige D ra a b e r ,  der 
overgas de sm aa S tiv e lseko rn  m ange G ang e  i S ts r r e ls e .
*) Untersnchungen iiber das Reisen des Getreides. Halle 1870 p. S8.
S k jo n d t det nu  a ltsaa  kan sees um iddelbart, a t der optrceder 
Luft imellem Celleindholdet og C ellevæ ggen, kunde det jo  vel 
toenkes, a t  der sam tidig fand tes m indre L uftd raaber skjulte 
inde i C elleindholdet, imellem  S tiv e lseko rnen e ; men a t  dette 
ikke kan voere T ilfceldet, to r  vistnok slu ttes af folgende: 
L ig g e s  nogenlunde t y n d e  S n i t  af et M elko rn  i G lycerin , 
viser P roepara te t sig strax fuldkom m en k lart ved g jennem fal- 
dende L y s; dette v a r ikke m u lig t, dersom L uftd raaber havde 
vaeret indlejrede i den seige Celleslim p aa  lignende M a a d e , 
som vi have seet, det v a r Tilfoeldet med S tivelseko rnene; Celle­
slimen m aatte  nem lig da nodvendigvis have holdt L u ftd raaberne 
tilbage. —  M en  n a a r  Luften ikke er le jre t inde i C elleindholdet, 
kan der heller ikke vcrre T a le  om, a t L uften  „ers ta tte r"  Celle­
slimen.
P e t r i  h a r i  den fo ran  citerede A fhandling  eftervist —  
og det er bekrcrftet af G r o n l u n d  og T u x e n  — , a t helt 
glassede K orn  ved U dblokning  i V an d  (som overhovedet ved 
a t  opbevares fug tig ) kunne blive melede. E r  et g lasset K orn  
ved a t udblodes tilstrækkelig lcrnge, f. E x . 2 — 4  D o g n , helt 
igjennem  blevet m elet, vedbliver det a t  voere m elet ogsaa 
e f t e r  T o rr in g e n , hvilket jeg h a r overbevist m ig om. T u x e n ,  
der h a r givet den udforligste Beskrivelse af Foenom enet, fo r ­
klarer det p aa  den M a a d e , at der ved U dblokningen  udludes 
en D e l af G lask o rn e ts  P ro te in sto f, „hvorved de melede P a r ­
tie r komme t i l  S y n e ."  D e tte  er neppe nogen fyldestgjorende 
F o rk la rin g . A t der u d ludes P ro te in sto f (hvilket jo  ogsaa er 
Tilfoeldet ved U dblokning  af melede K orn) er kun et side­
ordnet F o rh o ld ; det melede Udseende, som G lask o rn e t an tag er, 
h id ro rer f ra  den rigelige M oengde af L u ft , der ved U dblok­
n ingen udvikles i det glassede K o rn s  C e lle r , h v o rfo r ogsaa 
denne saakaldte „falske" M elethed efter sit Voesen er ligesaa 
oegte som den n a tu r lig e  M elethed . —  G ro n lu n d s  P a a v isn in g  
( P .  2 8 — 32> a f ,  a t S k a lle n  er ens bygget hos glassede og 
melede K orn , er i  sin A lmindelighed uden T v iv l  rig tig .
E fte r  de foreliggende Undersogelser synes det a lts a a , a t 
der kun gives e n  a b s o l u t  anatom ist F o rf lje l mellem melede 
og glassede K o rn , den n em lig , a t melede K orn  indeholde en 
la n g t betydeligere M cengde af L uft end glassede K o rn ;  her 
siges udtrykkelig M c e n g d e  a f L u ft; th i der findes ikke noget 
K orn  saa g la s se t, uden a t det jo indeholder n o g e n  L uft. 
D enn e  O pfa tte lse  as den a b  so  l u  t e  F o rflje l skottes ikke lidet 
ved den ovenfor om talte  K jendsg jern ing , a t  G lassetheden med 
en saa fo runderlig  Lethed kan om dannes t il  M ele th ed , sam t 
ved den Ia g tta g e lse  (as G  r o n  l u n d ) ,  a t syge K orn  saavel 
som ganske um odne K orn  —  i to rre t T ils tan d  — kunne 
voere ligesaa melede som norm ale , fuldm odne K orn  (der findes 
ingen  anatom ist F o rflje l i M eletheden hos K orn  f ra  saa 
forfljellige M o d en h ed strin ); —  hvilket a lt  tyder p a a , a t V ve­
j e n  s  - F orflje llen  mellem G la sb y g  og M elb y g  er ringe. A t 
G lassetheden  skyldes et ejendom m eligt kemisk S t o f ,  er aldeles 
ikke tro lig t. D e  fleste andre Forskelligheder mellem M elb y g  
og G la sb y g , saaledes i Henseende t i l  B ru d d e ts  F a rv e , Kjoer- 
nens re la tive  H aardhcd  og G jenuem flinnclighed  o. a . (se 
G r s n lu n d s  B o g  P .  4  o. flg .) kunne vistnok afledes af hin ene 
absolute anatomiske F o rflje l.
A t n u  im idlertid  den r e l a t i v e  (og gjennem snitlige) F o r ­
flje l, som Kemikerne have eftervist i Henseende t i l  M æ n g ­
den af S tiv e lse  og P ro te in s to f, er af megen B e ty d n in g , 
ja  p r a k t i s k  t a l t  vel  har  a l l c r  s t o r s t  B e ty d n in g , er 
indlysende. F orm en tlig  staaer denne re la tive  F o rflje l i F o r ­
bindelse med nogle andre F o rflje llig hed er, som N o w a c k i  og 
G r o n l u n d  have paavist mellem glassede og melede K orn  i 
Henseende ti l  S p i r in g s -  og V cex t-E nerg i* ).
V i ere da a ltsaa  nogenlunde orienterede med H ensyn  til  
F orflje llen  mellem glassede og melede K orn , hvorvel der endnu 
i forfljellige R e tn in g e r staaer m eget tilbage a t underssge, n avn lig  
da i Henseende t i l  U dviklingshistorie.
*) Nowacki l. c. p. 30—95. Grsnlund l. c. p. 4 6 —47.
II.
H v o rv id t h a r M odenhedsgraden  Ind flydelse  p aa  B y g g e ts  
M ele thed?  O m  dette F o rh o ld  have 2  m odsatte Anskuelser g jo rt 
sig gjceldende. J f s lg e  den ene O p fa t te ls e , der iscrr er blevet 
fo rsvare t a f H r . K ap ta jn , v r .  x llil. Ja c o b se n * ) , tilta g e r B y g ­
gets M elethed med M o d en h ed sg rad en ; dette dog ikke a t  forstaa 
saaledes, a t a lt  overm odent B y g  skulde vcrre stcrrkt m elet, 
m en kun saa ledes, a t det B y g ,  der overhovedet k a n  blive 
stcrrkt m elet, kun n aaer denne T ils tan d  g rad v is , gjennem  M o d ­
ningen . J f s lg e  den anden O pfa tte lse , der iscrr er bleven fo r ­
svaret as H r . A djunkt G r s n  l u n d ,  h a r M odenhedsg radcn  
ingen Indflydelse  p aa  B y g g e ts  M elethed .
J f j o r  S o m m e r blev der p aa  F o ran led n in g  a f H r . R e - 
d aktsr E . F r e d e r i k s e n ,  der h a r om fattet denne S a g  med 
stor In te re s se , indsam let en re t betydelig M crngde B y g p rs v e r  
af sorskjellig M odcn h ed sg rad . D e t  hele M a te r ia le  v a r  u d ­
stillet ved de samvirkende L andboforeningers M a ltb y g -U d stillin g  
O ktober 1 8 80 . M a te r ia le t  bestod af 11  G ru p p e r  af P r s v e r ;  hver 
G ru p p e  indeholdt 4  P r s v c r ,  der angaves a t vcrre indhsstede Paa 4  
forfljellige M o d en h ed strin , nem lig i den „g rsn m o d n e" , „ h a lv ­
m o d n e" , „fu ldm odne" og „overm odne" T ils tan d . N crrm ere 
O p ly sn in g e r  om disse P r s v e r ,  om h v e m ,  der havde indsam let 
dem, h v i l k e  R e g le r , der vare givne fo r In d sa m lin g e n  osv., 
ere andetsteds m eddelte* * ), hvorfo r de her fo rb igaaes. Enkelte 
a f de indsam lede G ru p p e r  erklcrredes strax fo r upaalidelige, 
idet det nem lig fremgik af de B em æ rk n in g e r, der ledsagede 
P r s v e rn c ,  a t  de R e g le r , der vare givne fo r In d sam lin g en , 
ikke vare fu lg te . S e n e re  h a r G r a n l u n d  p a a v is t, a t der 
ogsaa mod flere a f de andre G ru p p e r  kunde rejses voesentlige 
In d v en d in g e r. D e n  D e l  af M a te r ia le t , der strax blev anseet
*> Tidsskrift for Landsk. 1870 p. 269 o. flg. Dagbladet 1877 d. 29 
Avgust, samt de foran citerede Steder.
**1 Katalog over Maltbygudstillingen i Industriforeningen, Oktober 1880. 
p. 37 o. flg.
fo r p a a lid e lig t, undersogtes saavel af G r o n l u n d  som af 
J a c o b s e n ;  disse kom im idlertid  t i l  aldeles m odsatte R e su l­
ta te r , stemmende med deres tidligere Anskuelser*). D e t p a a ­
faldende ved S a g e n  v a r n avn lig  det, a t saa forskjellige R e ­
su lta te r kom frem  ved Undersogclse af det s a m m e  M a te r ia le . 
D e tte  v a r im id lertid  en heldig O m stæ ndighed , th i der v a r da 
Udsigt t i l  a t faa  K nuden lo st; derved nem lig  a t en tredie 
M a n d ,  der stod ganske fr i t  overfor S a g e n ,  underkastede det 
sam me M a te r ia le  en om fattende Undersogclse. D ansk F ro -  
k o n tro l, h v is  In te re s se r  og S tu d ie r  S a g e n  la a  noer, p aa tog  
sig dette H v e rv , og det R e su lta t , Undersogelsen h a r fo r t til, 
m eddeles i det folgende.
D e t  er ingenlunde nogen let S a g  a t give en B y g p rsv e s  
M elethed et korrekt U dtryk ; en stor M crngde K orn  ere af 
m ere eller m indre tvivlsom  A r t ,  hvorfo r let ved et forskjelligt 
S k jo n  de forfljelligste R esu lta te r kunne komme frem  ved B e ­
tra g tn in g  af det samme M a te r ia le . H ovedsagen er, a t M a te ­
r ia le t er m e g e t  s t o r t ,  og a t  det i sin Helhed behandles 
ligelig, hvilket bedst opnaaes derved, a t den undersogtc D e l 
a f M a te r ia le t  opbevares ti l  S a m m en lig n in g . N a a r  D ansk 
F ro k o n tro l —  hvor dens T a l  m aatte  afvige f r a  de tidligere 
U ndersogeres —  h a r mest T i l t r o  ti l  sine egne T a l ,  beroer 
dette p aa  de 2 O m stæ ndigheder, a t  F rokon tro llen  har g jennem - 
gaaet et la n g t storre M a te r ia le  —  ia lt  3 6 ,0 0 0  K orn  — , og a t 
den t i l  det sidste h a r opbevaret hele M a te r ia le t  t i l  S a m m e n ­
lign in g . K un  af de 8  Roekker er der gjennem gaaet 10 00  
K orn  a f hver P ro v e , m en io v rig t er der ved Undersogelsen 
tage t H ensyn t i l  a l l e  11 Rcrkker.
T a b e l  1 giver en O versig t over de 8 Roekker — U ) 
h v oraf der er g jennem gaaet 10 00  K orn  a f hver P ro v e . I  
1ste S p a l te  an fo res  de 4  P ro v e r , der angives a t voere hostede 
i (1) gronm oden, (2) ha lvm oden , (3) fuldm oden og (4) over­
*) Tidsskrift for Landokon. 1881 p. 209. Ugeskrift for Landm. 1380 
Nr. 18 og 24. Nationaltidende 1881 d. 26. Februar.
moden T ils tan d . D e  fslgende S p a l t e r  angive H s s t  D a t o  
og M ele thedsg rad  (helt m elet, m ele t, ^ 2  m elet, ^  melet 
og helt g lasse t), sam m enfatte t i de 2  fslgende S p a l t e r  t i l :  
o v e r v e j e n d e  m e l e t  og o v e r v e j e n d e  g l a s s e t ,  beregnet 
saa ledes, a t helt m ele t, ^/« m elet og H alvdelen  af ^/s melet 
er regnet t i l  overvejende m elet, Resten t i l  overvejende glasset. 
D ere fte r fs lg e r K v a l i t e t s v i g t e n ,  angivet ved Voegten af 
1 0 0 0  K o rn ; fremdeles T o n d e v c r g t ,  der paa G ru n d  af 
M a te r ia le ts  ringe  O m fa n g  kun er bestemt ved 1 n  2 V e j­
n in g e r;  endelig Angivelse af K ornets F a r v e .
F ore lob ig  henledes Opm ærksom heden alene P aa de S p a l te r ,  
der have t i l  O verskrift o v e r v e j e n d e  m e l e t  og o v e r ­
v e j e n d e  g l a s s e t .  I  Forssgsroekke .4 a ftager M eletheden 
noget f ra  P ro v e  N r . 1— 3 ,  hvorefter M eletheden pludselig 
tilta g e r m eget stcrrkt; i Roekkcrne L , 6  og v  tilta g e r M e le t­
heden tem m elig g rad v is  gjenncm  alle 4  P r s v e r ;  i  R ik k e  L  
er M eletheden fs rs t stcrrkt tiltagende, holder sig derefter u fo r­
andre t gjenncm  de 3 sidste P r s v e r ;  i Rcekkerne k ,  O  og 6  er 
M eletheden nogenlunde u fo ran d re t gjenncm  alle 4  P r s v e r .
N a a r  H ensyn tages t i l  Forskjellen i B ereg n ing sm aadc  og 
M a te r ia le ts  S ts r r c ls e ,  m aa  det siges, a t  de T a l ,  G r  s n l u n d  
h a r offentligg jort (i N a tio n a ltid end e), i H ovedsagen stemme 
med F rsk o n tro lle n s  T a l ,  og fo r saa vidt afvige disse m ere 
fra  J a c o b s e n s  T a l ;  dog er selv denne Afvigelse ikke stsrre , 
end a t den kan fo rk lares ved de ovenfor ncevnte F o rsk e llig ­
heder i U nderssgelsesm aaden.
E f te r  den noget tilfoeldige M a a d e , h v o rpaa  M a te r ia le t  er 
b rag t t i l  V e je , t s r  det neppe an tag es  fo r g iv e t, a t  alle de 
P r s v e r ,  der ere m irked e  med det sam m e N r . ,  just gjengive 
samme M odenhedsg rad . V i kunne ikke p aa  F o rh aa n d  have 
nogen Sikkerhed fo r ,  a t  de R e g le r , der ere givne fo r P r s ­
vernes In d sa m lin g , ere blevne opfattede og fu lg te  ens a f alle 
de 11 M c rn d , der p aa  11 forskjellige S te d e r  have indsam let 
P r s v e rn e ;  og selv om dette virkelig v a r T i l f i l d c t ,  vilde det 
dog have v i r e t  et V id u n d e r , om P rsv e rn e  med samme N r .
gjennem gaaende svarede til h v eran dre , eftersom de opgivne 
M o d en h ed strin  —  n avn lig  de 2  fsrste — jo ikke cre enkelte, 
fast begramsede S ta d i e r ,  men hele P e rio d e r, der hver fo r sig 
indbefatte en hel Roekke S ta d ie r .  N a a r  vi rig tig  flu lle be- 
dsm m e F orho lde t mellem P rsv e rn e , v il det derfor voere n sd -  
vendigt a t tage et andet U dgangspunk t end det historiske; med 
andre O r d :  v i m aa  gaa ud f ra  M a te r ia le t  selv, som det nu  
engang foreligger. E t  t s r  dog vistnok b e trag tes som g ive t; 
det n em lig , a t P rsv e rn e  virkelig ere hsstede i den opgivne 
O rd e n :  1, 2 , 3 , 4 ;  a t  disse T a l  a ltsaa  virkelig betegne 4  
p a a  h inanden fslgende T r in  i U dvik lingen, opfattede saaledes 
af vedkommende Landmoend efter P la n te n s  hele ydre F o rh o ld . 
G jennem  M a te r ia le t  kan fo rsv rig t saavel dette som L and­
m æ ndenes sv rige  A ngivelser nogenlunde kontro lleres.
V ed nu  a ltsaa  a t gaa ud fra  M a te r ia le t  se lv , ved a t 
tage H ensyn til K valite tsvcrg t, T sndevcrg t, S o r te r in g  og F a rv e , 
og dog sam tidig  respektere O rdenen  1, 2 , 3 , 4 , ordne P r s -  
verne sig i 3 G ru p p e r ,  der betegne 3 p a a  h inanden fslgende 
P eriod er i U dviklingen. T a b e l  2  giver en O v ersig t over 
disse 3 G ru p p e r . I  hver Roekke betegner N r . 1 — 4  de ved 
fo rfljellig  M odenhedsg rad  hsstede P r s v e r ;  nedenunder hvert 
N r .  a n fs re s  M e le th e d sg ra d e n , K v a l i te ts v a r e n  og F a rv e n  
(ang ivet ved et T e g n , som senere fo rklares).
T i l  B e ly s n in g  a f F orho lde t mellem P eriod erne  henledes 
O pm ærksom heden p aa  Forssgsrcrkke ^ .( B y g  fra  S a a le -E g n e n ) . 
P r s v e  N r . 1 h a r en meget lav  K valite tsvcrg t, m edens denne 
er h s j , og vel om tren t lige h s j fo r P rsv e rn c  N r . 2 , 3 og 4 . 
Tsndevoegten viser et lignende F o rh o ld  (se T a b e l 1 ) , hvilket 
ogsaa er T ilfceldet med S o r te r in g e n . D enne  sidste frem stilles 
i  en efterfslgende T ab e l, der viser, a t P rs v e  N r .  1 kun lader
c. 2  p C t. blive tilbage p aa  S ig te  N r . 6 og 7 (d. v. s. med 6 
og 7 T ra a d e  p a a  T om m en) m edens P ro v e rn e  N r . 2 ,  3 og 
4  alle lade c. blive tilbage p a a  disse S ig te r .  P r s v e  N r. 
1 , der m aa  vcrrc hsstet meget t id lig , karakteriseres a ltsaa  






































Zaale-Egnen 1 65 123 268 370 174 32., 67.« 33.42 169 hvidlig graa ! Dyrkningsvilkaar 
len s for Nr. 1—3;2 8 76 232 368 316 20 80 203 graa
3 °°/r 2 46 152 453 347 12.4 37.« 47.«« 200 graa s for Nr. 4 ube- ! kjendte.4 7s 436 282 174 98 10 80.z 19.« 47.,« 192 straagul
Kosendal I 7s 11 96 176 345 372 19.5 80.« 190 graa , Vilkaar ens for Nr l og 2 (Hel- 
> brak), ltgcsaa for2 7« 27 158 258 303 254 31.4 68.« 42.g7 191 graa
3 /s 15 182 300 277 226 3 4 . 7 65.« 44.«, 190 graa 7 Nr. S og 4 (Halv- I brak. Jorden lidt 
' svarere)4 156 303 290 164 87 SO.« 39.g 42.«5 187 straagul
Kybsllegaard 1 7 . 63 118 208 304 307 28.5 7>.« 198 graa ! Nr 1 —S hostede 
I samme Dag; 
l..Maaste varierer
2 7» 101 169 220 275 235 38 62 197 graa
3 176 221 278 208 117 )3.g 46., 37.4. 190 I straagulc
4 254 245 226 194 81 61,2 38.g ^O.Sg 194 l med graa Korn.  ̂ Jorden lidt".
Lillekjobelev 1 2°/, 152 207 232 318 93 17.5 52.7 197 graa » Vilkaar ens for
2 7 . 195 232 256 209 108 55-5 44.« 33.«« 197 graa I Nr l og S ;ligesaa 1 for Nr. S og 4.
I (..Maaste mere3 7« 259 262 238 180 61 64 36 43.5, 200 graa
4 '7- 546 177 166 93 18 30.« 19.4 41.35 190 straagul s paafyldl Jord").
Lerchenborg 1 -7r 30 34 60 154 722 9» 191 brunlig graa
Vilkaar ens for 
l. Nr 1 . 2  og 3.2 -7r 368 237 200 144 51 70.« 29.« 4 4 .4« 195 1 straagul j med graa Korn
3 7» 364 243 208 133 52 71., 28.« 197 straagul l Vilkaar for Nr. 4 afvigende.4 '7s 349 265 186 125 75 70.7 29.« 43-2l 192 straagul
Lerchenfeldt l 321 289 208 154 28 71.4 28.« 192 graa >
2 7- 345 274 200 160 21 71.« 28., 45.7g 195 i straagulc l. Vilkaar ens for

























, Vilkaar ens for 
Nr. l og 2 (Stald- 
l  gjoduiug. lettere
3 Vs 218 375 218 156 33 70.« 29.« 43.gg 194 l med graa Korn. i Jord) ltgcsaa for 3
4 7- 289 342 186 153 30 72.4 27.« 42.gg 192 straagul og4(Chtlisalf>etcr, svarere Jord).
Hejbygaard 1 "/7 53 151 254 308 234 33., 66.ri 185 graa
lester Roer) 2 40 107 188 283 382 24., 75.« 41-g« 191 graa I Vilkaar ens for
3 27 99 164 272 438 20« 79.7 44.«« 205 straagul ? alle 4 Prover.
4 7« 35 132 210 240 383 27.« 72.« 44.gg 208 straagul I
Tidsskrift for Landskonomt. 4 R. XV. 5—6. *
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Nr. I Nr.2 Nr.3 Nr.4
32 20 12 80
33 48 47 47
-i- -1- Hl
Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4
19 31 34 60
40 42 44 42
-i- -i- Hl
Nr. I Nr.2 Nr.3 N r.4
28 38 53 61
38 39 37 40
- i- -i- -l- 4-
Nr.1 Nr.2 Nr.3 N r.4
47 55 64 80
42 38 43 41
-i- -i- lll




Nr. I N r.2 Nr.8 Nr.4
71 71 68 70
42 45 46 44
4- 4- Hl
Nr. I N r.2 Nr.3 Nr.4
78 71 70 72
42 44 43 42
- i- 4- 4- m
Nr.1 N r.2 Nr.3 st
33 24 20
38 41 44
Byg fra Saale-Egnen. Sigte Nr. 6 og 7. Sigte Nr. 8 og 9.
Prsve N r. 1 2'080 96-245 p§ i.
— — r ?6.tz55 2I.°4° -
— — 3 76-5«- -
— — 4 ?b.42g 20.4,5 -
M o d sa tn in g  t i l  de 3 folgende P r o v e r ,  der i  Henseende t i l  
V a g t  og Fuldkornethed staa om tren t lige ho jt. E n  yderligere 
S o n d r in g  b liver m u lig  ved H ja lp  a f F a rv e n . N r . 2  og 3 
ere as F a rv e  g r a a l i g e ,  d. v. s. b legt og m a t ligesom noget 
gjennem sigtig gule med et g ra a lig t A n stro g , F a rv e n  er isoer 
bleg p aa  K o rn e ts  B ugside . I  M odsoetning h ertil er N r . 4  
„ s t r a a g u l " ,  d. v. s. moettet, aldeles uigjennem sigtig  g u l, og 
svag t glinsende, ligesom  overtrukket med en svag F e r n is ;  
F a rv e n  er her om tren t ens over hele K ornet. N r . 1 , der i 
fris t T ils tan d  aa b en b a rt h a r voeret g rsn , flu tte r sig her —  i 
t s r r e t  T ils tan d  — , hvad F a rv e  an g aae r, noermest t i l  N r . 2  
og 3 , men er dog m ere hvidlig og h a r et svag t g rsn lig t  A n ­
strog. N r .  1, 2  og 3 staa a ltsaa  ved deres g raalige  F a rv e  
i  M odsoetning t il  N r . 4 , hv is  straagu le  F a rv e  er T eg n  p aa  
en hojere G ra d  a f M odenhed. S a a le d e s  er da 1 s t e  P e r i o d e  
her, i to rrc t T ils tan d , karakteriseret ved lav  Voegt, spidst K orn 
og g raa lig  F a rv e , 2 d e n  P e r i o d e  ved hoj Voegt, fu ld t K orn  
og g raa lig  F a rv e , 3 d ie  P e r i o d e  ved hoj V crg t, fu ld t K orn  
og s traa g u l F a rv e .
I  F o rh o ld  h e rtil ere P ro v e rn e  i de folgende 7 F o rso g s -  
roekker grupperede i T a b e l 2 . A ngaaende denne G ru p p e r in g  
vedfojcs et P a r  alm indelige B em æ rkninger. K orn han d lere  
og A ndre have fo r lcengst g jo rt g ja ldende , a t  den straagu le  
F a rv e  er et T eg n  p aa  fuldkom m en M o d en h ed , m edens den 
g raa lige  F a rv e  er et T eg n  p a a  en ringere  G ra d  a f M o d e n ­
h ed * ); dette bekrcrftes ved disse F orsog  fo r saa vidt, som vi 
i alle R akker f i nde,  a t  K ornet begynder med den g raa lige ,
*) J f r .  O . B . M uus: Nationaltidende I88 l d. Ide M arts.
ender med den straagn le  F a rv e  (eller » straag n l med g raa  
K o rn " ) . D e n  g raa lige  F a rv e  v arie re r en D e l ;  den er sn a rt 
m ere h v id lig , sn a rt m ere b ru n lig g ra a ;  ofte er det g raa lige  
K o rn s  R ygside m e g e t  m ortere  end B u g s id e n , hvorved den 
hele B u n ke  K orn  faae r et ua lm indelig  spoettet Udseende. O g sa a  
den straagn le  F a rv e  v arie re r noget, skjondt i la n g t ringere  G ra d . 
S e lv  i  de mest straagn le  P ro v e r  findes indb landet enkelte 
g raa lige  K o rn ;  n a a r  disse sidste ere t i l  S te d e  i s to rt A n ta l, 
saaledes a t  den hele D y n g e  viser sig som en tydelig B la n d in g  
a f s traag n le  og g ra a  K orn , er i T ab e l 1 P ro v e n s  F a rv e  be­
tegnet som „ s tra a g n l med g raa  K o rn " , i T a b e l 2 ved T egnet 
-j- , m edens den straag n le  F a rv e  i T ab e l 2 er betegnet ved H), 
den g raalige  ved F a rv e n  „ s tra a g n l med g raa  K o rn "  danner 
i  Rcrkkerne L , k  og 6  ojensynlig  en O v e rg a n g  f r a  den g ra a ­
lige t i l  den straagn le  F a rv e  og fo rk lares derfor her let ved 
K ornenes uens M o d n in g ; i Roekken O er F a rv en  bleven 
staaende ved „ s tra a g n l med g ra a  K o rn " . G r o n l u n d  h ar 
paavist, a t  der o f t e  er et vist F o rh o ld  mellem K orn e ts  F a rv e  
og M ele th ed sg rad en , idet glassede K orn  ofte ere g raa lig e , 
melede K orn  ofte s traag n le ; dette F o rh o ld  m aa  hidrore f ra , 
a t  F a rv e n  og M eletheden begge t i l  en v is  G ra d  ere afhoengige 
a f M o d en h ed sg rad en ; a t voesentlig seet F a rv e n  og M eletheden 
ere indbyrdes uafhcrngigc, fljo nn es deraf, a t stoerkt melede 
P ro v e r  kunne voere abso lu t g ra a  (Roekke I? og O  N r . 1), 
stoerkt glassede P ro v e r  abso lu t straagn le  (Roekke I I  N r . 3 og
4 ) ;  fo ro v rig t henvises angaaende dette F o rh o ld  t i l  det folgcnde. 
I  T a b e l 2 ere alle de P ro v e r ,  der ere straagn le  eller s traa - 
gule med g ra a  K o rn , henforte t i l  3die P e rio d e , derimod de 
abso lu t g raa lige  P ro v e r  t i l  Iste og 2den Periode.
H vad  an gaaer Groensen mellem 1ste og 2den P eriode , h a r 
det sine Vanskeligheder a t  drage den, da K o rn e ts  Voegt v arie rer 
en D e l  selv e s t e r  a t  den fulde Boegt er n a a e t, hvilket alle 
Roekker give Exem pel p aa . D e n  om trentlige G ram se m aa 
bestemmes ved M a te r ia le t  selv. S oerlig  egner K valitetsvoegten 
sig h e r ti l, da den kan bestemmes n sjag tig st. Forssgsroekke
v  viser, a t  P r s v e  1 h a r naaet en K valitetsvcrgt af 4 2  G ra m , 
m edens P ro v e  4  kun h a r en K valite tsvcrg t a f 41  G ra m ;  
a ltsaa  h a r allerede N r . 1 n a a e t den fulde B c rg t; ikke desto 
m ind re  afv iger P ro v e  N r . 2 c. 5 G ra m  fra  den hsjeste Voegt, 
der overhovedet n aaes  i denne Forssgsrcrkke; heraf kan slu ttes, 
a t selv e f t e r  a t  den fulde Vcegt er n a a e t, kan K v a lite ts - 
voegten indenfor sam me Forssgsrcrkke variere  c. 5 G ra m , 
hvilket er den hsjeste A fvigelse, der i alle 8  Rcrkker med 
Sikkerhed lader sig paavise, e f t e r  a t  den fulde Voegt er naaet. 
M en  heraf kan a tte r s lu t te s , a t k u n  de P r s v e r  (betegnede 
som N r . 1 ) ,  der afvige m e r e  end 5 G ra m  fra  den hojeste 
V crgt i samme Rcrkke, kunne med Sikkerhed henseres t i l  1ste 
P e rio d e , m edens dog flere andre staa noer ved Grcensen. I  
det hele taget kan der kun vcere T a le  om a t drage o m tren t­
lige G roenser, m en dette v il ogsaa voere tilstroekkeligt efter 
D jem edet. S a a le d e s  som G ru p p e rin g en  er fo retaget i T a b e l 
2 , viser det sig ved B e re g n in g , a t  saavel K valitetsvoegten som 
Tondevcegten erc g jennem snitlig  om tren t ens i  2den og 3die 
P e rio d e ; et lignende F o rh o ld  viser S o r te r in g e n  (som her er 
udelad t). D e tte  v il voere en P ro v e  p a a , a t der ved den fo re ­
tagne G ru p p e rin g  ikke kan voere begaaet store F e jl. A t M a te ­
r ia le t  ikke tillad e r en n sje re  Bestem m else a f de 3 P e rio d e rs  
indbyrdes V oegtforhold er indlysende. R im e lig t er det, a t, 
om M a te r ia le t  havde voeret mere fuldstoendigt, om hver Roekke 
havde indeholdt f. E x . en halv  S n e s  P r s v e r ,  vilde Vcegten 
have viist sig lid t hsjerc i 2den end i 3die P eriode.
D e  Kjendetegn, hvorm ed de 3 P e rio d e r ere karakteriserede, 
ere hentede a l e n e  f r a  M a te r ia le t , som det foreligger. N a a r  
m an  flje lner mellem den g ronm odne, halvm odne (gulm odne), 
fu ldm odne og overm odne T ils ta n d , s ts ttc r m an  sig vcrsentlig 
t i l  a n d r e  K arak terer. Ved im idlertid  a t gaa ud fra  det 
foreliggende, er det dog m u lig t nogenlunde a t  bedomme, h v o r­
vidt A ngivelserne af M odenhedsg raden  have voeret korrekte. 
1ste Periode svarer uden m indste T v iv l  t i l  den um odne og 
g rsn m o dn c T ils tan d  (N ow ackis „ G r i in re if e " ) ;  da K ornet her
endnu ikke h a r op taget hele den S to fm a s s e , det senere inde­
holder, flrum per det ved T o rr in g  ind, b liver spidst og u n d e r­
væ gtig t. F orst med 2den P e rio d e , da K ornet netop h a r  op ­
taget hele sin S to fm a s s e , begynder den egentlige M o d n in g ;  
denne P eriode  v il hovedsagelig svare t i l  den halvm odne T i l ­
stand (Nowackis „G elb reife"). 3die P eriode  v il i H ovedsagen 
svare t i l  den fuldm odne og overm odnc T ils ta n d  (Nowackis 
„V o llre ife"  og „ T o d tre ife " ) , dog er det rim e lig t, a t  en D e l 
a f  de P ro v e r , der ere „straag u le  med g raa  K o rn " , snarere 
staa p a a  Grcensen a f den halvm odne og fuldm odne T ils tan d . 
S a a le d e s  om tren t m aa  F orho lde t vcere. E f te r  dette have af 
de 16 som fu ldm odne og overm odne indsendte P ro v e r  de 14 
virkelig voeret fuldm odne eller overm odne, m edens 2  (^. og 
v  3) have h s r t  ti l  den noermest fo rudgaacnde T ils ta n d ; af 
de 8  som halvm odne indsendte P ro v e r  have 5 abso lu t voeret 
det, m edens 3 (L , k ' og 6  2) m u lig v is  have staaet p aa  G roen- 
scn af den halvm odne og fuldm odnc T ils ta n d ; as de 8 som 
gronm odne indsendte P ro v e r  have 3 abso lu t voeret gronm odne, 
2  m u lig v is  staaet om tren t ved Groenscn af den gronm odne 
og halvm odne T ils tan d , 3 endelig abso lu t h o rt ti l  den h a lv ­
m odne T ils ta n d .* )
E f te r  a t  have overbevist o s o m , a t .  de 3 G ru p p e r  i 
T a b e l 2  betegne 3 p aa  hinanden  folgende P e rio d e r i U dvik­
lin g e n , undersoge vi F orho lde t mellem M eletheden og disse
*) Der synes ikke at vcere fuldkommen Enighed om, hvorledes de mevnte 
4 Tilstande bor opfattes og bencrvnes. Hvad specielt angaaer den Be­
skrivelse, Hr. E. Frederiksen meddeler i Kataloget over Maltbygudstil­
lingen Oktober 1860 lp. 37), — den Beskrivelse, hvorefter de her 
omhandlede P rsver ere indsamlede, stal jeg bemoerke fslgende: Be­
skrivelsen af 1ste Tilstand passer ikke ret godt med, hvad jeg i Overens­
stemmelse med Nowacki  (l. c. p. 32) forstaaer ved Grsnmodenhed, 
derimod svarer den bedre til Overgangen mellem Grsnmodenhed og 
Halvmodmhed lGulmodenheds eller vel endog til Begyndelsen af Halv­
modenhed sGrsnlunds Rsdkjoernstade); derved forklares det, hvorfor 
kun 2—3 af de som gronmodne indsendte P rsver virkelig have vceret 
det, medens Resten noermest har hort til den halvmodne Tilstand.
3 P eriod er. Ved denne Undersøgelse fo rud sa tte  vi forelobig, 
a t  der ikke kan g js re s  In d v e n d in g e r mod D yrkn ingsv ilkaarenc . 
F o rs t henledes O pm æ rksom heden p aa  de forste 7 F o rso g s- 
rak k c r, der have det f a l le s ,  a t de alle slu ttelig  blive o v er­
vejende melede. D e  F o rsogsrakker her (O, L , ^  og O ), der 
have 2  eller flere P ro v e r  i 3die P eriode , vise, a t M ele th ed s- 
graden ikke er underkastet vasen tlige  S v in g n in g e r  i 3die 
P eriode  (th i D iffercn tser under 10°/« kan der neppe la g g e s  
nogen V a g t  p a a ) ;  da disse F o rso g srak k er ere de eneste, der 
kunne sige os noget om den T in g , slu tte vi heraf, a t K ornet 
m aa  have n aae t sin fulde M elethed , f o r  der begynder a t  vise 
sig straagu le  (fuldm odne) K orn  imellem de g r a a ,  d. v. s. f o r  
K ornet er in d tra a d t i  3die P e rio d e ; vi henvises a ltsaa  t il  
2den P eriode  som det T id sp u n k t, da M eletheden n aaer sit 
M ax im u m . I  2den P eriode  betrag te vi forst Forsogsrakke 
hv is P ro v e r  N r .  2 og 3 ere stark t glassede. O v e r ­
gangen fra  N r . 3 ti l  N r . 4  viser en T ilta g e n  a f M eletheden 
fra  12 t i l  80°/o ; de m ellemliggende S ta d ie r  m angle, MHi vi 
slu tte os til, a t disse vilde have viist os en nogenlunde g ra d ­
v is  T ilta g e n  af M eletheden. R akkerne L ,  6  og v  vise os 
en saadan  g rad v is  T ilta g e n  af M eletheden gjennem  2den 
P eriode . N akken L  indeholder ingen P r s v e  i 2den P eriode , 
m en da P ro v e  N r . 1 ,  der (ifolge V a g te n ) staacr t a t  ved 
G ra n se n  af 1ste P e rio d e , er meget stark t g lasse t, m edens 
P ro v e  N r .  2 ,  der s taa r t a t  ved G ra n se n  af 2den og 3die 
P eriode , er meget sta rk t m elet, kunne vi sikkert slu tte , a t  der 
ogsaa i denne R akke h ar fundet S te d  en g rad v is  T i l t a g e n  af 
M eletheden, d e r  n o d v e n d i g v i s  m a a  v a r e  f o r e g a a c t  i 
2 d e n  P e r i o d e .  R akkerne I '  og 6 l, der hver kun indeholde 
1 P ro v e  i 2den P e rio d e , vise os vel ikke nogen saadan  T i l ­
tagen  af M eletheden (hvorim od de begge ere yderligere V id ­
nesbyrd  om, a t  M eletheden allerede i 2den P eriode  n a a e r sil 
M a x im u m ); de t i l l a d e  im id lertid  begge den A ntagelse, a t en 
saadan  T ilta g e n  af M eletheden ogsaa her virkelig h a r  fundet 
S t e d ,  hvilken A ntagelse flo ttes ved A nalog ien  f r a  de 5 fo re-
gaaende Rcrkker. A l l e  Rcrkkerne t i l l a d e  a ltsaa , —  og de 
5 forste t a l e  d i r e k t e  fo r den A ntagelse, a t  K ornet ved 
B egyndelsen a f 2dcn P eriode  er stcrrkt g la s se t, a t M eletheden 
derefter g rad v is  tiltag e r ti l  et M a x im u m , der n aaes  i S l u t ­
n ingen af P e riod en . H vad  1ste P eriode  a n g a a e r , sta l jeg 
forelsb ig  b lo t henlede O pm ærksom heden p a a , a t  de her ti l  
henfsrte  P r s v e r  ere overvejende glassede. F o r  de forste 7 
Forssgsrcrkker er M eletheden i 1ste og 2den P eriode  t i l ­
sam men 31.« p C t. (efter Undersogclsc af 1 4 0 0 0  K o rn ), m edens 
den i 3die P eriode  er 6 9 ,s PC t. (ligeledes 1 4 00 0  K o rn ). D e  
fsrste 7 Forsogsroekker gaa da alle ind under folgende S a n d -  
synlighcdsrcgel (1) fo r M o d en h ed sg rad ens Ind flydelse  paa 
det 2radede B y g s  M elethed , som F orho lde t viser sig p aa  det 
t o r r e  K o rn :
„ D e t  K o r n ,  d e r  o m s i d e r  b l i v e r  s t c r r k t  m e l e t ,  e r  
o m t r e n t  v e d  d e t  T i d s p u n k t ,  d a  K o r n e t  n e t o p  e r  
b l e v e t  f u l d v c r g t i g t  og  f u l d k o r n e t ,  g r a a l i g t  a f  F a r v e  
o g t z ^ t c r r k t  g l a s s e t ;  d e r e f t e r  t i l t a g e r  M e l e t h e d e n  
g r a d v i s  i n d t i l  et  M a x i m u m ,  d e r  n a a e s ,  e n d n u  for  
K o r n e t  b e g y n d e r  a t  a n t a g e  en s t r a a g u l  F a r v e ,  e f t e r  
h v i l k e t  T i d s p u n k t  M e l e t h e d s g r a d e n  e r  v c r s e n t l i g  
uforandret."
J f s lg e  denne S an d sy n lig h cd sreg e l skulde a ltsaa  det K orn , 
der omsider b liver stcrrkt m ele t, vcrre stcrrkt g lasset ved den 
egentlige M o d n in g s  B egyndelse , d. v. s. ved B egyndelsen  af 
den halvm odne (gulm odne) T ils tan d  (G ro n lu n d s  R odkjcrrn - 
stade); endvidere skulde hele O verg ang en  fra  G la s  ti l  M e l  
finde S te d  i Lobet af denne sam me U dviklingsperiode.
D e t  er nodvendig t a t  vcrre opmcrrksom p a a ,  a t F o r -  
skjellen mellem H ostdatoerne ingenlunde udtrykker F orstje llen  i 
M o b en h ed sg rad ; K orn  hostet sam me D a to  kan staa p aa  en 
meget forskjellig M o d en h ed sg rad ; en Forskjel i H osttiden af 
f. Ex. 2 D s g n  kan i Henseende t i l  M odenhed betyde ligesaa 
meget som 10  D o g n  andetsteds.
D en  8de Roekke ( I I)  v iser, a t K ornet u n der visse F o r ­
hold kan vcrre ligesaa g lasset i  3die som i 2den Periode. 
D enn e  Roekke an fo res  cxem pelvis; som allerede G r a n l u n d  
h ar p aav is t, stemmer denne Roekke i H ovedsagen med de 3 
her udeladte Rcrkker ( f ra  S tr a n d e g a a rd , K rusesm inde og 
H o jb y g aa rd  efter K lov er); alle P ro v e r  i disse Rcrkker cre 
overvejende g lassede , og da der ikke kan loegges nogen V crgt 
p aa  de m indre D iffercn tser —  af in d til en halv  S n e s  P r o ­
cent —  som flere af disse Rcrkker v ise, v il det a ltsaa  a l ­
m indelig gjcrlde om disse 4  Rcrkker, a t  M elethcden her holder 
sig vcrsentlig enS gjennem  2den og 3die P e rio d e , skottende 
solgende S an d sy n lig h ed sreg c l (2), som F orho lde t viser sig paa 
det to rre  (2-radede) K o rn :
„ U n d e r  v i s s e  F o r h o l d  k a n  K o r n e t s  U d v i k l i n g  (i 
H e n s e e n d e  t i l  M e l e t h e d )  b l i v e  s t a a e n d e  p a a  et  t i d ­
l i g e r e  S t a d i u m ,  og  f o r  s a a  v i d t  k a n  s e l v  o v c r -  
m o d e n t  B y g  vc r r e  s t c e r k t  g l a s s e t . "
D enn e R egel er i god O verensstem m else med den R egel, 
der g ja ld t fo r de forste 7 Forsogsrcrkkcr; th i i disse fand tes 
jo selv i de stcrrkest melede P ro v e r  (i 3die P eriode) adskillige 
P ro c e n t K orn  (2 0 — 3 0 — 40°/<>), der vare blevne staaende p aa  
det glassede S ta d iu m , h v o rfo r det heller ikke kan fo rundre  
os i Rcrkken H  >i 3die P eriode) a t trcrffe 700/» K orn , der 
ikke ere komne ud over det glassede S ta d iu m . V i have her 
Exem pel p a a ,  a t  der gives T ilfcrlde (form odentlig  m ange) i 
hvilke M odenhedsgraden  h a r liden eller ingen I n d f ly ­
delse p aa  B y g g e ts  M clcthcd .
I  det F oregaaende have vi tag e t lidet H ensyn til  1ste 
P eriode . H vad  denne a n g a a e r , g iver M a te r ia le t  o s ringe 
O p ly sn in g . D e n  stoerkt glassede P ro v e  D  N r . 1 staaer saa 
noer ved Groensen a f 2den P eriode , a t den alene karakteriserer 
1ste P eriod es a l l e r  s i d s t e  S ta d iu m , eller rettere sagt O v e r ­
gangen ti l  2den P eriode . P ro v en ce  og H  N r .  1, der staa 
noget lcrngere borte f ra  Groensen (isoer den forstnoevnte), 
vise o s ,  a t  K o rn , der hostes i fuldkom m en gron  T ils tan d ,
a ltsaa  cn v is T id  fo r den egentlige M o d n in g s  B egyndelse, 
kan voere kjendelig stoerkere melet end paa  et senere S ta d iu m . 
Ved A nalysen viser det sig, a t det her netop er de K orn , der ere 
lcrngst tilbage i U dviklingen, som ere stcerkest melede, ligesom 
ogsaa den af de 2 P ro v c r , der er hostet tidligst ( ^  1) inde­
holder saa fu ld t glassede K orn  (se T a b e l 1). Roekkerne ^  og 
H  — de eneste, som kunne sige o s noget om den T in g  —  
ta le  a ltsaa  fo r folgende S an d sy n lig h cdsreg e l (3 ), som F o r ­
holdet viser sig p aa  det t o r r e  (2-radede) K o rn :
„ K o r n ,  d e r  h o s t e s  l c r n g e r e  T i d  f o r  d e t  e r  b l e ­
v e t  f u l d k o r n e t  og  f u l d v c e g t i g t ,  e r  s t c r r k e r e  m e l e t  
e n d  p a a  d e t  T i d s p u n k t ,  d a  d e n  f u l d e  V o e g t o g F y l -  
d i g h e d  n e t o p  e r  n a a e t . "
D enn e  R egel er svagest begrundet; io v rig t stemm er den 
med flere Undersogelscr as G r o n l u n d .  D e t synes herefter 
a ltsaa , a t K o rn e ts  G lasscthed  er t i l t a g e n d e  i den U dvik­
lingsperiode , der gaaer fo rud  fo r den egentlige M o d n in g .
A t der paa  alle S ta d ie r  trcrffes saavel overvejende g la s ­
sede som overvejende melede K o rn , fo rk lares n a tu r lig  derved, 
a t selv det mest ensartede B y g  m odnes u e n s ;  selv om —  
u nder regelm æssige F o rh o ld  —  H ovedm assen a f K ornet n o gen ­
lunde fs lg es  ad, v il dog a ltid  en D e l  K orn  voere meget fo rud , 
andre m eget tilbage i U dviklingen, fo r ikke a t  ta le  om de 
S ta n d s n in g e r ,  der kunne finde S te d . T a b e l 1 giver adskillige 
O p ly sn in g e r  om O vergangene . N a a r  vi under U dviklingen 
(ved a t  g jennem gaa et s to rt M a te ria le )  troeffe f. E x . 8 0 -  90  
p C t. overvejende glassede K orn  ( L i ,  ^ . 2  og 3 ), er dette 
T eg n  p aa  stor Regelm crssighed. J o  mere tvem odent K ornet 
er, jo  lettere ville de store M o d sæ tn in g er i Henseende ti l  
„ G la s "  og „ M e l"  blive udjoevnede; dette m aa  der tages 
H ensyn t i l ,  n a a r  m an sam m enligner forskjellige F o rso g s- 
roekker.
D e  fundne R eg le r synes a l voere i god O verensstem m else 
med de R e su lta te r , h v o rtil  K em ikernes A nalyser a f G la s -  og 
M elb y g  have fo rt. E t  af Kem ikernes vigtigste R esu lta te r
v a r  det, a t G la sk o rn  indeholdt m ere P ro te in sto f (her Celle- 
flim ), men m indre kvoelstoffrit S t o f  (her S tiv e lse ) end M e l ­
korn f r a  s a m m e  A f g r o d e .  S o m  bekjendt dannes S tiv e ls e ­
kornene a f Cclleslimen og erncrrcs af den. H v is  S tiv e ls e ­
kornene flulle tiltag e  noget i S ts r r e ls e  e f t e r  det T id sp u n k t, 
da der ikke fo res m ere n y t S t o f  ind  i K ornet (o : ved den 
egentlige M o d n in g s  B egyndelse), kan dette kun fle derved, a t 
den tilstedeværende begramsede M cengdc a f Ccllcslim noget a f ­
ta g e r ;  derfor v il a lts a a  hin Forskjel mellem G la sb y g  og M e l ­
byg fra  sam me A fgrode voere i god O verensstem m else med 
M odningS theorien  (R egel 1). N a a r  det n u  tillige h a r viist 
sig, a t G la sk o rn  f ra  en  M a rk  undertiden  indeholder m i n d r e  
P ro te in s to f (m en m e r e  kvcrlstoffrit S to f )  end M elko rn  f ra  en 
anden M a rk , er der in te t paafaldende deri, eftersom  der ikke er 
noget U dvik lingsforho ld  mellem G lask o rn  p a a  en  M a rk  og 
M elko rn  p aa  en anden M a rk .
G ro n lu n d  h a r rejst en D e l  berettigede In d v e n d in g e r imod 
M a te r ia le t* ) ,  In d v e n d in g e r , h v o r t i l  d e r  m a a  t a g e s  d e t  
n o j e s t e  H e n s y n .  D e t viser sig im id lertid  ved en noermere B e ­
tra g tn in g , a t  disse In d v e n d in g e r ikke have saa stor en B e ty d n in g , 
som det ved forste B lik  seer ud t i l ,  a t  de n av n lig  ingen lunde 
gjore M a te r ia le t  u b ru g b a r t. I d e  6 Roekker L , O , L , k ', 6  og 
H  b liver R eglen  den sam me, selv om alle In d v e n d in g e r  an er- 
kjendes. E xcm pelv is ncrvncs, a t  i Roekken have P ro v ern e  
N r . 1 og 2 voxet u n der ens V ilk aa r, N r . 3 og 4  ligeledes 
under ens V ilk a a r;  derimod have disse 2  P a r  P ro v e r  hver 
fo r sig voxet under forfljellige V ilk a a r ;  v i m aa  a ltsaa  in d - 
flroenke os t i l  a t sam m enligne P ro v e rn e  p a rv is ;  m en sam ­
m enligne vi P ro v ern e  p a rv is , fa a  vi den samme R egel frem , 
som n a a r  vi sam m enligne dem alle 4 , idet nem lig i begge 
Tilfcelde M elc thedsg raden  viser sig vcesentlig u fo ran d re t. I  
Roekke L  viser det sig, a t  kun P ro v ern e  N r .  1 , 2 og 3 
have voxet u nder ens V ilk a a r;  udelade vi a ltsaa  P ro v e  4 ,
*) Nationaltidende 138l d. 26. Februar.
saa vi samme R egel ud, som n a a r  vi sam m enligne dem 
alle 4 . I  Rcrkkerne L  og v  er det oplyst, a t 1 og 2 have 
voxet under ens V ilk aa r, sam t a t  endvidere 3 og 4  have voxet 
under ens V ilk aar (noget forfkjellige fra  de fo regaaende); 
sam m enligne v i derfor her P ro v e rn e  p a r v i s ,  finde vi i 
alle 4  T ilfc rlde : tiltagende M e le th c d , —  a ltsaa  samme 
R egel, som n a a r  vi i hver Rcrkkc sam m enlignede alle 4  P r s -  
ver. —  D e t  er dog indlysende, a t i en D e l af disse 6 Roekkcr 
svcrkkes B ev isk ra ften  noget derved, a t F orstje llen  i M elethed 
u nder sam me V ilk a a r ikke b liver saa stor, som den ellers 
vilde have vcrret. —  2 andre Tilfoelde m aa  betegnes som absolute 
S v a g h e d e r , nem lig  Rcrkkerne ^  og 0 .  H v ad  R akke ^  a n - 
gaaer, er det m u lig t, a t  P r s v e  N r . 4  h a r voxet under lig ­
nende V ilk a a r som P ro v e rn e  N r . 1, 2  og 3 , m en der er 
in te t positiv t oplyst derom. H vad  0  an gaaer, oplyser ved­
kommende L andm and, a t P rsv e rn e  N r . 1— 3 ere hostede 
s a m m e  D a g  paa  den samme M a rk  (toet ved hverandre), 
hvilket blev m u lig t p aa  G ru n d  a f, a t K ornet m odnedes 
u e n s ; a f  denne sidste O m stæ ndighed flu tte r han , a t J o r d ­
bunden „maafke v arie re r lid t" ;  da u en s M o d n in g  p aa  samme 
lille D e l af M ark en  vel oftere skyldes u e n s  S a a n in g ,  
hvilken ikke vilde have en fladelig Ind flydelse  p aa  F o rssg e t, 
fo r saa  vidt P rsv e rn e  ellers vare korrekt ud tagne efter M o d e n ­
hedsgraden , er her i G ru n d en  in te t positiv t oplyst, der kunde 
g jsre  Roekken abso lu t u b ru g b a r ;  im id lertid  m aa  saavel dette 
som  det foregaaende T ilfcrlde n o teres som S v a g h e d e r af B e ­
ty dn in g , om S vag h ed en  end ved dem begge berocr paa  m an g ­
lende O p ly sn in g e r , a ltsaa  p aa  M u lig h ed e r. A t In d v en d in g ern e  
ikke have den B e ty d n in g , a t M a te r ia le t  b liver u b ru g b a r t, sees 
bedst deraf, at s e l v  o m  d e r  a l e n e  t a g e s  H e n s y n  t i l  de  
T i l f c r l d e ,  h v o r  d e t  u d t r y k k e l i g  e r  o p l y s t ,  a t  V i l -  
k a a r e n e  e r e  e n s ,  f i n d e s  d o g  v e d  f o r s k j e l l i g  M o d e n ­
h e d s g r a d  f s l g e n d e  A f v i g e l s e r  i M e l e t h e d e n :  1 0 —
1 2 — 16 — 2 0 — 2 6 — 61 p C t., hvilket efter O m stæ ndighederne 
(de fleste af Forsogene ere jo  efter det F oregaaende ligesom h a l­
verede) er betydeligt, iscer da disse T a l  o v era lt hvile p aa  
U nderssgelse af 1 0 0 0  K orn  af hver P rsv e . Jsoer den sidst 
ncevnte Afvigelse (Rcrkke L ) er talende, eftersom her —  saa- 
ledes som det fo ran  er paavist —  F o ran d rin g en  i M elethed  af 
61 p C t. nodvendigv is m aa vcrre fo regaaet i L sbet af den 
halvm odne (gulm odne) T ils tan d .
A t M a te r ia le t  nu  isv r ig t  ogsaa i  andre Henseender end 
i de ovenfor noevnte h a r S v a g h e d e r , kan ikke bencrgtes. E n  
fremtrcrdende M a n g e l er det saaledes, a t hver Forsogsrcrkke 
indeholder et saa ringe A n ta l P r s v e r .  E f te r  den M a a d e ,
h v o rp aa  F orssgene ere u d fsrte , er det ikke m u lig t a t  danne 
sig nogen F orestilling  o m , hvorv id t maaske M eletheden 
u n der visse V ilk aa r kan tiltag e  hu rtigere  end u n der an d re ; 
ligesaa lid t om, hvorv id t Forskjel i de V ilk aa r, hvorunder 
E fterm odningen  er fo regaaet, h a r hav t Ind fly d e lse . M a te r ia le t  
g js r  da ingenlunde Fyldest som videnskabeligt M a te r ia le ;  ikke 
desto m indre er det p aa  G ru n d  a f Omstoendighederne re t væ rd i­
fu ld t;  ja  tro d s  dets M a n g le r  m aa  det —  som det fslgende 
viser —  u tv iv lsom t ansees fo r det bedste M a te r ia le , der h id til 
h a r vcrret underssg t t il  S tu d ie  af M o d enhedsg radens I n d ­
flydelse p aa  det Lradede B y g s  M elethed . .Jeg  h a r i det F o re - 
gaaende ssg t a t paavise, a t M a te r ia le t  tro d s  dets M a n g le r  
ta le r  nogenlunde kraftig  t i l  G u n s t fo r M o d n in g sth eo rien , s a a ­
ledes som de a n fsr te  R eg le r udtrykke den.
S a a  vidt jeg h a r forstaaet G r o n  l u n  d s  noget varierende 
U dtalelser, synes h a n s  O pfa tte lse  a f M o d en h ed sg rad ens I n d ­
flydelse p aa  M eletheden a t vcrre en dobbelt; p r i n c i p a l i t e r :  
„ D e r  er ingen Forbindelse mellem m elet og g lasset B y g  og 
tid lig  eller sildig H ss t" , med andre O r d :  M eletheden u n der- 
gaaer ingen F o ra n d r in g  under M o d n in g en , denne taget i 
udvidet B e ty d n in g  (a ltsaa  om fattende den g rsnm odne T i l ­
stand); s u b s i d i c r r t :  M eletheden undergaaer i a l t  F a ld  ingen 
F o ra n d r in g , e f t e r  a t K ornet h a r n aae t sin fulde Vcrgt,
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d. v. s. efter a t det er blevet gulmodcnt. I  den forst a n ­
givne F orm  stemmer Theorien bedst med F orfa tte ren s hele 
O pfattelse af Forholdet mellem M elbyg og G la sb y g ; i 
den sidst angivne F orm  synes Theorien m indre konsekvent, 
men er i Overensstemmelse med Nowackis O pfattelse af F o r ­
holdet hos Hveden. I  det Fslgende tages der Hensyn til begge 
O pfattelser. H vorledes ere disse nu begrundede ved G r a n ­
lunds tidligere Undersogelser?
D e t, der vel egentlig skulde klare S a g e n , er D y r k n i n g s ­
f o r s o g e n e .  A f saadanne b liver der i G r o n l u n d s  B o g  
(P a g . 3 6 — 39) i det enkelte kun g jo rt Rede fo r 5 ;  det t i l -  
fo jes, a t  disse 5 Forsogsrcekker an fo re s  exem pelv is; det to r  
dog vel an tag es, a t  de ere G r o n l u n d s  bedste, a ltsaa  de 
mest overbevisende; og i a l t  F a ld  have vi kun disse 5 u d fo r­
ligere Forsogsrcekker a t  holde o s t i l .  D e  ncrvnte Rcekker, be­
trag tede som v i d e n s k a b e l i g e ,  lide alle af kjendelige S v a g ­
heder, n a v n lig  da fo lgende: 1) D e r  m ang ler sideordnede, h in ­
anden kontrollerende F o rso g . 2) Angivelse a f  K valitetsvoegt, 
Tondevcrg t og S o r te r in g s fo rh o ld  m angle gjennem gaacndc. 3) 
F arveang ivelsen  er meget ufuldstoendig. P a a  G ru n d  a f de 
ncrvnte M a n g le r  er det i R eglen  ikke m u lig t med nogen 
Sikkerhed a t  orientere sig i Forsogene angaaende de fo r-  
fljellige U dviklingsperioder. 4 )  I  de 2 forste (udforligste) 
Rcrkker m an g le r ncrrm cre Angivelse af D y rk n in g sv ilk aaren e , 
hvilket er saa meget uheld igere , som P ro v e rn e  ikke ere 
hostede af F o rfa tte ren  selv, men indsam lede a f andre , „p a a  
M a rk e n " . 5) D e  undersogte K o rn s  A n ta l er g jennem gaaende 
rin g e ; i det enkelte F orsog  n aaer A ntalle t a f glaSsede og m e­
lede K orn  tilsam m en ald rig  T a lle t 1 0 0 , ja  i flere a f F o r ­
sogene synker T a l le t  endog t i l  3 0 — 4 0 . 6 ) D e t ringe  A n ta l 
K orn  i de enkelte F orsog  er taget a f ganske fa a  (3 , 4  eller
5) A x; eftersom F o rfa tte re n  i sin B o g  (P a g . 9) h a r oplyst, 
a t  de fleste Ax ere overvejende en s, enten glassede eller m e­
lede, saa fo lger heraf, a t F orsogenes sm aa T a l  kun gjcrlde en 
(ubekjendt) B rok d e l af, hvad de lyde p aa . —  Ved de anforte
M a n g le r  svinder M a te r ia le ts  B ru g b a rh e d  saa stoerkt ind , a t  
det vistnok h a r sine store B etæ nkeligheder a t loegge nogen 
synderlig  Voegt paa R esu lta terne . D e t kan neppe om tvistes, 
a t  det a f R ed ak tsr F r e d e r i k s e n  indsam lede M a te r ia le , tro d s  
dets S v a g h e d e r , i B e ty d n in g  staaer meget over det M a te r ia le , 
der h a r staaet ti l  G r a n l u n d s  R aad ighed .
M e n  selv om vi n u  anerkjende P rocen tta llene  i G r o n -  
lu n d s  F o rssg  som gode M id d e lta l, synes dog alle Forsogene 
a t ta le  imod h a n s  T h eo ri. A f G r s n lu n d s  5 Forsogsroekker 
an fo res  her 3  som oplysende E xem pler:
Forssg Nr. l.
(K alinabyg) F r a  hver H ostdag undersogtes 4  Ax.
Stadium. Hsstdag. Mel. Glas. Procent Glas.
1 84 43 44
2 59 24 29
3 °/s 26 62 70
4 42 47 53
S °/° 25 64 - 72
6 33 50 60
7 19 71 78
8 42 37 47
S -°/s 48 41 46
Forssg N r. 2.
F r a  hver H ostdag undersogtes den halve S id e  af 3 Ax.
Stadium. S traaets og Kornets Farve. Mel. G las. ProcentG las.
1 G ran t S tra a  og Korn 26 3 9— 10
2 G ult S tra a ; gult nymodent Korn 25 12 32
3 G ult S tra a ;  gult modent Korn 12 17 59
Forsogsrcrkkerne stemme fo r det forste ikke med den O p ­
fattelse, a t  M eletheden er abso lu t u fo ra n d re t;  th i gjennem  de 
forskjellige M o d en h ed strin  viser M eletheden sig underkastet 
meget store S v in g n in g e r , der (under ens V ilk aar) i de 5 
Rcrkker stiger h enho ldsv is t i l  19 , 2 3 , 39 , 4 9  og 50  p C t.,
hvilket jo bestemt ta le r  im od den A ntagelse, a t M cle th ed s- 
graden er vcrsentlig u fo ran d re t. M e n  selv om G r a n l u n d s  
T h eo ri op fattes i den F o rm , a t  M eletheden ikke fo ran d rer 
sig, efter a t K ornet er blevet gu lm odcnt, d. v. s. efter a t det 
h a r n aae t sin fulde V crgt, selv ikke i denne F o rm  er T heorien  
i O verensstem m else med F orssgene . F o rfa tte ren  h a r ganske 
u n d lad t a t tage H ensyn t i l  Vocgten, og han h a r derved tillige 
u n d la d t a t klare fo r sig selv og andre, h v o r  i Forssgene 
G ulm odenhcden om tren t b e g y n d e r ;  men n a a r  dette ikke 
nogenlunde n o jag tig  er paavist, saa kunne F orssgene  jo  heller 
ikke bevise, a t  M eletheden er u fo ran d re t fra  G ulm odenhcdens 
B egyndelse af. N u  ganske uden H ensyn h ertil er det u m id ­
delbart indlysende, a t der ikke er O verensstem m else mellem 
F o rssg  og T h e o r i ;  th i selv m od S l u t n i n g e n  af F o rs sg s -  
rockkerne er M eletheden underkastet store F o ra n d r in g e r ;  i det 
1ste a f G r s n lu n d s  ovenfor refererede F o rssg  fo ra n d re r M e ­
letheden sig jo  saaledes 31  p C t. ved O v erg ang en  fra  7de ti l  
8de S ta d iu m , p aa  hvilket T id sp u n k t F o rssg e t n a tu r lig v is  er 
la n g t ud over den g rsnm odne T ils tan d . D e t  er i det hele 
taget vistnok u im odsigeligt, a t  G r s n l u n d s  5 Forssgsroekker 
aldeles ikke bevise, ja  end ikke ere i O verensstem m else med 
h a n s  T h eo ri i nogen as dens F o rm er.
D e t  v il neppc vcrre m u lig t a t  angive nogen R egel, som 
G r s n l u n d s  Forssgsroekker n s ja g tig  gaa ind u n d e r ; en 
noermere B e tra g tn in g  viser im id lertid , at de meget bedre lade 
sig forene med de tid ligere fundne R eg le r end med de af 
G rs n lu n d  opstillede. Jo e v n fs r s. E x . G r s n lu n d s  F o rssg  N r . 
1 med mine R eg le r N r . 1 og 3 . A t R eg lerne finde et saa 
ufuldkom m ent U dtryk her, fo rk lares tilfu ldc ved M a te r ia le ts  
Ubetydelighed.
E t  vcerdifuldt R e su lta t frem gaaer dog a f G rs n lu n d s  F o r ­
ssg , det nem lig, a t  fuldkom m en g rsn n e  K orn  kunne vcrre 
melede. D enn e  Ia g tta g e lse , h v is  R ig tighed  i det Foregaaende 
er bekroeftet (se R egel 3j, h a r sin B e ty d n in g , selv om U nder- 
ssgelsen kun h a r om fattet faa  K orn . F o rfa tte ren  flu tte r rig tig ,
a t n a a r  det gronne K orn  kan virre lige saa m elet som, ja  
endog mere m elet end K orn , der hestes paa  det halvm vdnc 
eller fuldm odnc S ta d iu m , saa m aa den O pfa tte lse  (Jacob sen s) 
vocrc u rig tig , a t M eletheden g j e n n e m g a a e n d c  tiltag er med 
M o d en h ed sg rad en , en O pfa tte lse , der jo  invo lverer, a t det 
m indst m odne K orn  altid  er det mest glassede. N a a r  F o r ­
fa tte ren  im id lertid  af den noevnte Ia g tta g e lse  d rager den S l u t ­
n ing , a t M eletheden  a ltsaa  ikke undcrgaaer F o ra n d rin g e r under 
M o d n in g en , er dette n a tu r lig v is  uberettiget, da vi jo  tidligere 
have seet, a t m elet g ro n t K orn  meget vel fo rlig es  med den O p ­
fattelse, a t  M eletheden fo ran d rer sig under M od nin g en .
N a a r  G r s n l u n d  t r o d s  s i n e  e g n e  F o r s s g s r c r k k e r  
hcrvder sin T h e o ri om M clethedens U foranderlighed , m aa  han 
selvfslgelig  have andre gode G ru n d e  a t slotte sig til. E n  soer- 
deles fremtroedende P la d s  i A rgum en ta tionen  ind tager „ G la s ­
stoffet". D e t hedder saaledes i G ro n lu n d s  B o g  (P a g . 3 5 ) :  
„ . . .  D e  fleste Landmcend og B ry g g e re  p aastaa, a t det 
sent hostede K orn  b liver m elet, det tid lig  hostede g la s se t; hv is 
P aastanden  holder S tik , m aa  G lassto ffe t a ltsaa  u nder F u ld ­
m odningen blive borte, og S m a a rn m m c n e  mellem S tiv e ls e ­
kornene udfy ldes med L u ft" . D e tte  v a r et m eget godt A rg u ­
m ent, d e r s o m  den anatomiske O pfa tte lse  havde vcrret korrekt; 
jeg h a r im id lertid  fo ran  sogt a t paavisc, a t  „G lass to ffe t"  ikke 
„b liver b o rte" , og a t M ellem rum m ene mellem S tivelsekornene 
heller ikke udfyldes med L u ft; i det hele taget lader der sig 
ikke fra  „G lassto ffc t"  hente noget b ru g b a r t A rgum ent fo r den 
A ntagelse, a t  M cle thedsg raden  skulde vcrrc u fo ran d erlig  under 
M o d n in g en .
T i l  S to t te  fo r, a t  M eletheden i a l t  F a ld  ikke fo ran d rer 
sig, efter a t K ornet er blevet gulm odent, an fo re r G r o n  l u n d  
(P . 3 4 — 35) forfljcllige af N o w a c k i s  A rgum enter, hvoraf 
folgendc vel er det v igtigste: Ved In d træ d e lse  af G ulm oden- 
hcden h ar K ornet n a a e t sin fulde V crgt, og fra  den T id  af 
fo res der a ltsaa  ikke mere n y t S t o f  ind i K ornet, h v o rfo r en 
O m dannelse „ fra  G la s  ti l  M e l"  ikke vel kan fo rcgaa. D e t
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er m ig ikke klart, a t det ncrvnte M o m en t h a r nogen B e ty d ­
n ing  som A rgum ent h e r; K orn e ts O m dannelse i R e tn in g  af 
stsrre  M elcthcd  kroever jo ikke —  som fo ran  paavist —  J n d -  
orelse af n y t S to f  i K ornet, —  tv ertim o d ; ligesaa lid t 
kroever O m dannelsen  en T ilta g e n  a f Vcrgten, —  snarere det 
m odsatte, i O verensstem m else med den Ia g tta g e lse , a t  melede 
K orn  gjcnncm snitlig  cre lid t m indre voegtige end glassede 
K orn . —  I  det H ele taget finder G r o n l u n d s  T h eo ri ikke 
nogen god S to t te  ved N o w a c k i s  faa  Undersogelser (a fH vede), 
eftersom N ow ackis A nalyser jo i Virkeligheden snarere t a le f o r  
en T i l t a g e n  af M elethedcn efter M odenhedsgraden  end fo r 
dens U foranderlighed . —
S a a v id t  jeg skjonncr, findes der i G r o n l u n d s  B o g  
kun ganske enkelte Ia g tta g e lse r , der virkelig ta le  fo r hans 
T h e o r i;  den vigtigste af disse er vel fs lgende: F o rfa tte ren  
meddeler (P a g . 3 9 ), at aldeles ovcrm odcnt B y g , (der hostes 
endog 2 M aan ed e r over alm indelig  T id ) kan vcere stcrrkt 
g lasset. H vorvcl dette er et F aktum , der vel neppe har 
vccret betvivlct af n o g en , er det dog v ig tig t, a t S a g e n  
er blevcn paavist ved et paa lid c lig t Forsog . D enn e  I a g t ­
tagelse stemmer med den fo ran  anforte  R egel 2 , der jo 
egentlig er en d e l v i s  Bekrceftelse af G r o n l u n d s  T h eo ri i 
dens begramsede F o rm . H erved fo rk lares det ogsaa, hvorfo r 
en D e l af F r e d e r i k s e n s  Forsogsrcrkker stemmer med G r o n ­
l u n d s  O pfa tte lse , n avn lig  da Rcrkkerne fra  H o jb y g aard , 
S tra n d e g a a rd  og K rnsesm inde (ligesom det ogsaa er indlysende, 
a t Rcrkkerne fra  F rcdcriksdal og Lerchenfcldt ligesaa godt t i l ­
l a d e  en U dtydning  i O verensstem m else med G ro n lu n d s  T heori 
som med de fo ran  anforte  R e g le r) ; tage vi derimod F r e d c -  
r i k s e n s  M a te ria le  som H e l h e d ,  ta le r  det — som foran  u d ­
forlig  Paavist —  imod T h eo riens a l m i n d e l i g e  G yldighed, 
og det vel i endnu hojerc G ra d  end G r o n l u n d s  egne F o r -  
sogsroekker gjore det.
E n  anden Ia g tta g e lse  af G ra n lu n d  (P a g . 10 og 38) 
h a r i denne S am m cnhcrng  en v is  In te re s se . F r a  F lin tc ru p -
gaard  m odtog F o rfa tte ren  en fo rh o ld sv is  stcerkt melet B y g -  
p rove, der e f t e r  v e d k o m m e n d e  L a n d m a n d s  A n g i v e l s e  
v a r hostet, „m edens K ornet endnu v a r noget g rsn b lan d e t" . 
D e tte  kunde m aafle tyde p aa , a t  K ornet under v i s s e  F o r ­
hold tidligere end u n der a n d r e  kan n aa  en hoj G ra d  af 
M elethed. D a  vi im id lertid  have G ru n d  t i l  den A ntagelse, 
a t  en hoj G ra d  a f M elethed allerede n aaes  i S lu tn in g e n  af 
den gulm odne T ils tan d  (paa  hvilket T id sp u n k t der ved T v e - 
modenhed vel kan forekomme indb landet enkelte gronne Ax), 
og da G r  o n  l u n d  ikke giver noermere O p ly sn in g  om P r o -  
vcrne, ja  ikke engang bestemt oplyser, om den u n d  e r  fo g  te  
P ro v e  overhovedet indehold t gronne Ax, saa to r  vi neppe drage 
nogen S lu tn in g  af denne isolerede og ufuldstæ ndige Ia g ttag e lse .
I  A lmindelighed gjcrlder det vistnok, a t G r o n l u n d s  
Undersogclser kun f o r  s a a  v i d t  bekrcrfte h a n s  T h co ri, som 
denne fa lder sam men med de fo ran  an fo rte  R eg ler. Je g  har 
sogt a t vise, a t der ikke f ra  G r o n l u n d s  S id e  er fremkomm et 
nogen ho ldbar Ia g tta g e lse , der bestemt ta le r i m o d  de 3 
R eg le r, sam tidig med a t  flere af G .s  vigtigste Ia g tta g e lse r  
direkte ta le  f o r  dem. —  D isse  R eg le r synes endvidere i H oved­
sagen a t stemme overens med de praktiske E rfa r in g e r , J a k o b ­
s e n  og F r e d e r i k s e n  have m eddelt. A t der nu  fo rov rig t kan 
vcere meget a t gjore ved denne S a g ,  skal v illig t indrom m es. 
D e t er m u lig t, a t R eglerne trcrngc ti l  a t m odificeres i fo r- 
skjellig R e tn in g ; vcescntligc S id e r  af S p o rg s m a a le t  er der 
end ikke ro r t  ved, saaledes s. E x . den forstjelligc V irkning af 
forfljellige V ilk aa r fo r E fterm odn ingen . N ye F o rjo g  ere 
a ltsaa  hojst nodvcndige. Im id le r tid  have dog som sagt de 3 
R eg le r S and sy n lig h eden  fo r sig og to r  derfor vistnok betrag tes 
som et nogenlunde korrekt U dtryk fo r, hvor la n g t vi fo r dette 
S p o rg s m a a ls  Vedkommende ere naaedc i Ojeblikkct.
H I .
H v o rv id t have andre F ak to rer end M odcnhedsgradcn  
Ind flydelse  paa M elcthcden?
A t andre F ak to re r —  saasom  V arie te t, K lim a, J o r d ­
bundsforho ld , G jod n ing  etc. — have Ind flydelse  paa  M ele t- 
heden, kan efter det Foregaaende ikke vcrre tv iv lsom t. N a a r  vi 
saaledes have scct, a t det f u l d  m o d n e  B y g  i nogle T ilfcrldc 
er stoerkt melet, i andre T ilfcrldc stcrrkt g lasset, m aa  denne 
F o rflje l nodvendigvis skyldes andre F ak to re r end M odenheds- 
graden. G  r o n l u n d  har R e t i, a t disse F ak to rer endog 
have en H ovedindflydelse; th i det er jo dem, der ligesom be­
stemme det e n d e l i g e  R esu lta t. E n  scercgen Indflydelse  ville 
de ncrvnte F ak to rer tillige kunne have derved, a t de i nogle 
T ilfcrldc fremskynde, i andre forsinke M o d nin g en .
S p o rg c s  der n u  im idlertid  om, hvilken Ind flydelse  den 
enkelte F ak to r h a r, m aa  der vistnok svares , a t  vi fo r ø j e ­
blikket videnskabelig ta lt  saa godt som in te t vide, og at det 
heller ikke to r ventes, a t vi faa  noget at vide fo r efter la n g ­
varige og meget om fattende F o rsag . G r a n l u n d  h a r g jo rt 
en B egyndelse med a t sage disse vanskelige S p o r g s m a a l  be­
svarede paa  videnskabelig M aad e , idet han i sin B o g s  sidste 
H alvdel h a r g jo rt Rede fo r en storre M crngdc D y rk n in g s -  
forsog, som dels han selv, dels Landmcrnd have foretaget. 
D isse  forste F orsag  have In te re s se  som saadanuc, men give 
neppc noget synderlig t positivt U dbytte, hvilket jeg stal sage 
a t  m otivere ncrrmerc.
At der i det enkelte kan rejses en D e l In d v en d in g e r 
mod flere af G r a n l u n d s  F o rsag , skal jeg ikke opholde mig 
ved, men indskrcrnkc mig ti l  a t an fare  nogle H ovedindven­
dinger. D e r  m an g ler gjcuncm gaaende sidcorducde, hinanden 
kontrollerende F o rsag , hvilke aldrig  b a r m angle , n a a r  m an 
g jor F orsag  i det sm aa. A ntalle t af undcrsagte K orn  er 
gjenncm gaacndc meget lille. I  om tren t H alvdelen  af F o r -  
sogenc er dette ringe A n ta l K orn  taget af nogle faa (2 — 12) 
A x; herved saaer M a te r ia le t yderligere en m eget ringe B e ­
ty dn in g , eftersom vi jo  af det Foregaaende have seet, a t de 
fleste Ax ere overvejende cns, enten glassedc eller melede. 
D en  anden H alvdel af Forsogene er fo r saa vidt bedre, som
K ornene —  hv is T a l  dog sjeldent n aaer over 100  —  her ere 
ud tagne af en B la n d in g s p rsv e , og fo r saa vidt kunde disse 
F o rssg  vel give en D e l O p ly sn in g , d e r s o m  ikke alle F o r -  
ssgene led af d e n H o  v e d m a n g e l ,  a t der ikke er taget specielt 
H ensyn til M odcnhedSgraden. F o rfa tte ren  gaaer nem lig  ud 
fra , at M odenhedsgraden  ingen Indflydelse  h a r p aa  M ele t- 
heden. D a  vi im id lertid  efter det soregaaende have G ru n d  ti l  
den A ntagelse, a t M odenhedsgraden  h ar en meget stor I n d ­
flydelse paa M eletheden i alle de T ilfcrlde, hvor K ornet over­
hovedet kan blive stcrrkt melet, saa fs lge r heraf, a t de om talte  
F o rssg  ikke kunne have synderlig  B e ty d n in g . A t hist og her 
en A ntydn ing  af det rette F o rh o ld  kan vcrre kommet frem , t s r  
ikke benoegtes; den Rcgelm crssighed, der hist og her viser sig 
i R esu ltaterne  —  s. E x . ved F orssgcne med C hilisa lpetcr — , 
tyder maaskc h c rp a a ; im id lertid  synes de fremhccvede M a n g le r  
a t vcrre saa store, a t, selv om m an ved frem tidige U nder- 
ssgelser kom ti l  ganske m odsatte R esu lta te r, tu rde dette ikke 
vcrkkc B etæ nkelighed. D isse  U nderssgelser ere i ethvert F a ld  
et levende V idnesbyrd  om den store In te re s se , hvormed G r a n ­
lund  har om fattet disse S p s rg s m a a l ,  sam t om den Jh c rrd ig - 
hed, hvormed han h ar arbejdet. Af den fo rd ring slsse  M aad e , 
hvo rpaa  F o rfa tte ren  h a r g jo rt Rede fo r disse U nderssgelser, 
secs det let, a t  han heller ikke selv overvurderer deres B e ty d ­
n ing .
H vad  B esvarelsen  af dette 3dic H ov cd sp srgsm aa l an gaaer, 
have vi da a ltsaa  fo r T iden  vcrsentlig kun de praktiske E r ­
fa ring er a t holde os til, n avn lig  da de E rfa r in g e r , som J a ­
c o b s e n ,  F r e d e r i k s e n ,  P u g g a a r d  o. a. have meddelt f ra  
E n g land  og T yskland*).
H e rtil  knyttede sig fslgende D isk u ss io n :
Redaktsr F r e d e r i k s e n  finder det nodvendigt at give en O p ­
lysning med Hensyn til de P rsver, som Hr. Kand. S a m s se  Lund
*) Tidsskrift for Land-kon. 1878. p. 269; 1880 p. 442 og 454; 1881. 
p. 193; o. a. S t. Ugeskrift for Landmcend 1880 II. Nr. 9. o. a. S t.
har benyttet til sine Undersogelser. D et har ingenlunde varet T a ­
lerens Hensigt, at Prsverne fkulde vare Grundlaget for nogen 
videnstabelig Underssgelse, og derfor er det naturligt, at det af 
Taleren indsamlede M ateriale lider af betydelige M angler; men 
det har naturligvis ikke kunnet andet end glade ham, at Prsverne  
ved at bruges med en saa hsj Grad af Kritik, som her er an­
vendt, have kunnet bruges til flige Undersogelser. Formaalet med 
P rsvernes Indsam ling var at samle praktiske O plysninger med 
Hensyn til det vigtige S p orgsm aal, om Modenhedsgraden har 
Indflydelse paa B yggets Beskaffenhed. D et vil erindres, at disse 
P rsoer kom frem samtidig med den Udstilling, der afholdtes i 
Industriforeningen i Oktober M aaned s. A . For at faa Proverne 
udsendte Taleren Anmodning til forfljellige Landmand om at staffe 
ham B y g  taget paa forfljellige Stad ier af Udviklingen, og han 
bad dem ved Udtagelsen af Proverne at folge de samme Regler, 
som ere benyttede ved Landbohsjflolen ved Hosten af B y g  til for­
fljellige Modenhedsgrader, hvilket B y g  senere har varet bestemt til Ud- 
sadsforssg; desuden gjorde Taleren Landmandene det klart, hvor­
til Prsverne skulde bruges. Taleren udbad sig tillige, at Proverne 
ved Indsendelsen maatte blive ledsagede af en Opgivelse af, under 
hvilke Forhold B ygget var dyrket. D et viste sig snart, at D yrk­
ningsforholdene vare forfljellige, og derfor maatte der ved B e -  
dsmmelsen af B ygget tages tilb srligt Hensyn dertil. Taleren 
gjorde i sit i Oktober M aaned forrige Aar i Landhusholdnings- 
selstabet holdte Foredrag og navnlig i den derpaa fslgende D i s ­
kussion opmarksom paa, at det ikke kunde undgaaes, at der paa 
den M aade, Proverne vare tilvejebragte, kunde indsnige sig Uregel­
mæssigheder i forstjellig Retning, men at alt dog pegede i R et­
ning af, at med Fuldmodenheden bliver B ygget en bedre M a lt­
vare end ellers. Enhver, der havde praktisk Kjendflab til B y g ,  
kunde ikke vare i T viv l om, at det var Modenhedsgraden, der 
gjennemgaaende udviste sin Indflydelse paa B ygget med Hensyn 
til dets V ardi i Handelen som M altvare. En S elvfo lge er det,
at skulde Proverne have varet udtagne til videnstabeligt B rug, 
vilde Taleren have tilvejebragt dem paa en anden M aade. Han 
vilde da selv have varet tilstede, naar de fluide tages. Desuden  
havde det da ogsaa varet nodoendigt, at Landmandene havde be­
nyttet et begranset Areal for at faa saa ensartede Forhold t il­
vejebragte svm muligt.
6 a n 4 . S a m s  s e  L u n d  stal blot i Anledning af R e- 
daktsr Frederiksens Bemarkninger gjore opmarksom paa, at de 
Uoverensstemmelser, der findes mellem de af Landmandene ind­
sendte Forsogsrakker, ikke ere storre, end at de forklares derved, at 
11 forfljellige M and have indsamlet Prsverne paa 11 forfljellige
Steder. —  D en praktiske Betydning af de fremsatte S an d syn lig ­
hedsregler skal Taleren her antyde. Landmanden maa klare sig,
om han under de Vilkaar, han raader over, overhovedet kan hoste
starkt melet B y g  eller ej. H v is han ved Forjog —  ved at lade 
B ygget staa og blive ooermodent —  har overbevist sig om, at 
han kan hoste stoerkt melet B y g , bor han sclvfolgelig hoste sent.
D et er vcerd at lceggc Mcrrke til, at medens Kornet tidlig
—  allerede ved den egentlige M odenheds Begyndelse —  bliver 
fuldooegtigt og fuldkornet, bliver det forst senere melet og faaer 
til aller sidst den straagule Farve; herved faaer altsaa Farven stor 
praktisk B etydning; thi forst naar Kornet er blevet straagult, er 
det saa fuldkomment, som det kan blive. Kan Landmanden der­
imod kun hoste G lasbyg paa sin Mark, bliver Forholdet et andet; 
thi hvad opnaaer han da ved at hoste sent? Kun det, at Farven 
bliver noget bedre og intet andet, hvorfor der vel ofte kan vare 
andre Hensyn, som gjore det fordelagtigere for ham at hoste tid­
ligere.
Kaptajn, B rygger J a c o b s e n .  O m  den Udstilling, som 
blev afholdt i Efteraaret, og som har varet under O m tale i dette 
M ode, maa Taleren gjentage, hvad han udtalte, da denne S a g  
forrige G ang var under Forhandling, at han troer, at man maa 
vare Hr. Redaktor Frederiksen Tak skyldig for at have foran­
staltet den. D en  opfyldte vistnok fuldkomment den Hensigt, den 
havde, nemlig at henlede praktiske Folks Opmarksomhed paa B e ­
tydningen af den fremadskridende Udvikling, som Kornet gjennem- 
gaaer under den fremadskridende M odning for M ejningen. Videre 
var der ikke tilsigtet ved Udstillingen. Taleren troer, at de praktiske 
Folk, som have taget denne Udstilling i O jesyn, enten have faaet 
Bekraftelse paa den Anskuelse, de tidligere havde, eller ogsaa ere 
blevne overbeviste, for saa vidt de vare tvivlende; men noget 
egentlig positivt B e v is  kunde naturligvis ikke tilvejebringes ved en 
saadan enkelt Udstilling. Taleren stal fremdeles gjentage, hvad 
han tidligere har udtalt, nemlig at det vilde vare meget snfke- 
ligt, om der i de kommende Aar kunde blive foranstaltet lignende 
Udstillinger af B y g , mejet til forfkjellige Tider. —  D a  der er 
talt om, hvilke M angler der vare ved de Prover, som vare ind­
samlede til Udstillingen, maa det maaske vare Taleren tilladt at 
anfore, hvad det er, som det efter hans M ening kommer an paa. 
M an skal ikke sporge om disse ubestemte Begreber: Gulmodenhed, 
Fuldmodenhed og Overmodenhed o. s. v . ; der er ikke to, der enes 
om det. D er er, for saa vidt Taleren kjender Forholdet, kun s t  Vende­
punkt, som alle Landmand kjende; og det er Overgangen i R o d -  
k j a r n e s t a d i e t ,  og dersom Talerens Opfattelse, som grunder sig 
paa Erfaringer, der ere indsamlede i Lsbet af et halvt Hundrede Aar,
er rigtig, er det netop saaledes, at dette S tad iu m  er et Vende­
punkt i Udviklingen, thi for Rsdkjcrrnestadiet er Kornet g l a s s e t ,  
om det ogsaa senere bliver saa melet som det bedste Saalebyg . 
Nogen T id efter, at Rodkjarnestadiet er indtraadt, naar Skallen  
bliver gul, begynder Kornet at blive m e l e t ;  man bor derfor be­
gynde at tage P rsver s. Ex. hver anden eller tredje D a g  af Kor­
net, nogen T id for Rodkjarnestadiet og blive ved dermed, til 
Kornet er fuldstændig overmodent. N aar man da undersoger 
dette M ateriale, vil man faa at se, hvilken Forfkjel der er paa 
Kornet til de forskjellige Tider, thi den T ale, der er om F u ld ­
modenhed og Overmodenhed, forekommer det Taleren, efter alt 
hvad han har loest, er kun taaget T ale. Naar alt kommer til
alt, er der ikke andet, hvorom Folk ere enige, end det, at naar 
Kornet er blevet saa tort, som det overhovedet kan blive i Luften, 
er det fuldmodent, og hvis det staaer ud over den T id , bliver det 
overmodent. I  Nowackis B o g  findes Udtalelser med Hensyn til 
disse Forhold, hvilke man bor tage Hensyn til, eftersom de skrive 
sig fra bekjendte Landmand. Alle disse Udtalelser vise Enstemmig­
hed med Hensyn til Eer, og det er, at det Korn, hvad enten det 
er Hvede eller B y g , man vil bruge til Saasced, skal staa, til det 
er fuldmodent, selv med den Risiko, at noget falder af, hvorimod 
man, naar Kornet ikke skal bruges til Saasced, stal begynde at 
hoste saa tidlig, at man kan vare fardig med Hosten, for det 
kommer saa vidt, at Kornene falde af. Under ingen O m standig- 
heder maa man dog begynde at hoste, for Kornet er gulmodent, 
thi man faaer da slet Korn. D et er en Regel, der gjalder over 
alt, og som alle fornuftige Folk nu og til enhver T id ville folge. I  
den navnte B o g  tilfojes der imidlertid, at maa man begynde at 
hoste B y g , naar det er gulmodent, maa man dog ikke strax torre 
og tarste det; man stal da lade det eftermodne enten paa Skaar  
eller sammcnstillet paa en af de M aader, som bruges i Tyskland, 
f. Ex. i Hobe paa 10  Neg eller opstillet tagformig. S a a v id t  
Taleren erindrer, har Forpagter Bockelmann beskrevet disse O p ­
stillinger, som Taleren isvrigt ikke kjender, men som han vil hen­
lede Opmarksomheden paa, for at det kan tages under O ver­
vejelse, om her ikke er noget, der burde lagges M arke til. Hvad 
der imidlertid er praktisk bekjendt og ligefrem theoretist bevisligt 
er, at B y g  for at blive fuldkommen melet bor udvikles saa fuld­
komment som muligt, og det er ikke fardigt med Udviklingen, 
fordi det har optaget alt sit N aringsstof. D e  Naringsstoffer, 
som Kornet optager, til det naaer sin fulde V a g t, ere Kulhydrater, 
som ere dannede i Bladene, og som stige ind i Kornets Celler 
som Cellesaft, der omdannes til Protoplasm a og S tivelse. J o  
langere T id man derfor giver Kornet til at lade det levende,
virksomme P ro top lasm a omdannes til S tivelse, jo mere melet 
bliver Kornet, og dersom der da ikke paa G rund  af slet J o rd ­
brug eller slette klimatiske Forhold er fort mere Proteinstof ind i 
Cellerne, end der kan bearbejdes, vil hele Udviklingen ende med, 
at der ikke bliver andet tilbage i Cellerne end Stivelsekorn, som 
ere omgivne af ganske fine Protoplasm atraade og Luft. Afbryder 
man derimod Udviklingen ved at meje Kornet for rette T id , bliver 
der en D el Cellesaft tilbage, som ikke bliver omdannet, men stiv­
ner, og i denne glasagtige M asse ere Stivelsekornene indesluttede. 
D et maa naturligvis bemcerkes, at der er B yg , der aldrig bliver 
melet, om det staaer nok saa lange. I  Kjobenhavns Om egn f. Ex., 
hvis Jordbund er stoerkt fyldt med G jodning, vil Bygget saaledes 
aldrig blive melet, thi der stiger med Kulhydraterne saa meget 
Proteinstof ind i Cellerne, at det ikke kan bearbejdes. P a a  andre 
S teder derimod er der dog en M ulighed for, at man ved en 
hensigtsmassig K ultur kan faa sletters Jo rd  eller mindre god 
Jo rd  til at give M elbyg. Taleren har tidligere, og han troer, at 
han har udtalt det her, anseet det for tvivlsomt, om man kan naa 
at faa M elbyg andre S teder end i Narheden af H avet; men 
ester de Erfaringer, man har gjort i den senere T id , navnlig i 
Elsass, har Taleren m aattet forlade den Anskuelse; thi i Elsass, 
hvor Jo rden  er tung og svar og ligner vor meget, er myu ved 
D ybkultur bleven i S ta n d  til a t frembringe B yg, der, som vi saa 
ifjor, indeholder nogle og firsindstyve Procent melede Korn. 
D isse Erfaringer maa vi vare overordentlig glade over; de inde­
holde en O pfordring til os om at gaa samme Vej.
N aar den arede Foredragsholder i sine Sandsynligheds­
regler siger, at Meletheden tiltager gradvis til et M axim um , der 
naaes, endnu for Kornet begynder at antage en straagul Farve, 
da har dette ikke synderligt at betyde for Taleren, thi efter hans 
M ening vil Meletheden tiltage, saalange der er Fugtighed til­
stede. V i have mange Erfaringer for, at denne Livsvirksomhed 
kan fortsattes meget lange, selv med en overordentlig ringe G rad  
af Fugtighed i Kornene. P a a  den T id , Kornet hostes som fuld- 
modent, har det et Fugtighedsindhold af nogle og tredive Procent, 
og denne Fugtighed er tilstrakkelig til, at Livsvirksomheden kan 
foregaa i det. At Fugtigbeden kan bidrage til Udviklingen af 
Meletheden selv paa et senere S tad iu m , er jo bekjendt, thi man 
har havt B yg , som kun har varet lidt melet og har varer hostet 
to r t ;  men naar det saa har staaet paa M arken og faaet 
Regn, har Udviklingen fortsat sig, og Bygget er blevet mere 
melet; ja man har endogsaa Exempler paa, at Korn, som er 
blevet tarsket tidlig , kun har varet lidt melet, men senere er blevet 
mere melet. P rotoplasm aet er ikke dodt, ikke uvirksomt, saalange
der endogsaa er nok saa lidt Fugtighed tilbage. M altgjorerne 
have gjort den Erfaring , at Korn, der nylig er hostet, duer ikke 
til M altn ing , for det har ligget nogen T id paa Loftet; derved 
foregaaer der en Forandring i Kornet. D et er P rotoplasm aet, der 
virker igjen. M a n  stal derfor ikke paa nogen M aade tro, at 
Kornet nogensinde bliver fard ig t, saa lange Protoplasm aet kan 
virke. D et er hverken fard ig t paa Rodkjarnestadiet eller paa 
Fuldmodenhedsstadiet; der arbejdes uophorlig i det. Forst naar 
P ro top lasm aet ikke kan virke mere, ophorer Virksomheden. —  I  
Reglen N r. 2  siger den arede Foredragsholder: Under visse F o r­
hold kan Kornets Udvikling —  i Retning af Melethed —  blive 
stavende paa et tidligere S tad iu m , og for saa vidt kan selv over­
modent B yg  vise enhver G rad  af Glassethed. D et er ganske 
rig tig t, at Korn, der voxer paa svar Jo rd , har et O verm aal af 
Kvalstof i sig og bliver g lasset; thi vel udvikles Kulhydraterne 
til Stivelsekorn, men disse blive dog altid indesluttede af en horn­
agtig M asse. —  Hvad den under N r. 3 anfsrte Regel angaaer, 
nemlig at Korn, der hostes lange for den egentlige M odnings 
Begyndelse, synes a t vare temmelig melet, og for saa vidt er 
m uligvis Glassetheden t i l t a g e n d e  i denne tidlige Udviklings­
periode, da kan Taleren, da der er saa mange Botanikere tilstede, 
ikke undlade med Hensyn til denne at fremsatte en Hypothese. 
D et er ganske rig tig t, hvad der er anfort, at der i den forst 
mejede Prove af S aalebyg var en stor M angde melede Korn, 
nemlig 32  pC t., men hvad var det for K orn?  D et var Korn, 
der ikke vare tykkere end en Strikkepind og aldeles gronne. N aar 
man skar dem over, vare de hvide indvendig, og der var paa det 
Udviklingstrin endnu ikke dannet noget S p o r  af K jarne. P aren - 
kymceller existerede ikke, og det melede S to f  var ikke dannet paa 
den M aade, hvorpaa Stivelsekorn ellers dannes. Taleren siger nu 
saaledes: I  det gronne Korn er Klorofyl, og de Stivelsekorn, der 
findes paa dette Udviklingstrin, ere derfor ikke andet end Klorofyl- 
korn, som senere forsvinde og give P la d s  for G lasstof. Hvad 
her er fremsat, er kun en Formodning, og Taleren vilde meget 
onske, om nogen vilde underkaste dette Forhold en nsjagtig  Under­
søgelse.
Adjunkt G r o n l u n d .  H r. Kandidat S am so e  Lund har nu 
underkastet Talerens S k rift om „M elbyg og G lasbyg" en K ritik ; 
en saadan er berettiget og kan vare nyttig, men efter Talerens 
M ening er der temmelig meget i det, H r. S am so e  Lund har an- 
fs rt, som kan angribes, og som vistnok for en stor D els Vedkommende 
ikke vil kunne holde sig. Hvad Angrebet paa Talerens Under- 
sogelser angaaer, da er det jo en Selvfolge, a t der ved de fleste 
videnskabelige Undersogelser, som gjores i en eller anden Retning,
er M angler. S po rgsm aa l, hvis Besvarelse kraver 20  til 30  Aar, 
kunne ikke besvares i 2 A ar, og desuden horer der ogsaa en stor 
K apital til, naar saadanne S po rgsm aa l skulle underssges i alle 
Enkeltheder. E n  saadan kan man for det forste ikke ofre, naar 
man ikke har den, og for det andet vil man ikke gjore det, naar 
man ikke kan vente andet for sit Arbejde end et lille H onorar, 
som maafke knap er Erstatning for en Tiendedel af den T id , der 
maa ofres paa et saadant Arbejde. M od  de anatomiste Under- 
ssgelser er der gjort den Indvending, at baade i M el- og i G la s ­
korn de enkelte Stivelsekorn ere indkapslede i et kooelstofholdigt 
S to f , saa at der altsaa findes Kvcelstof mellem Stivelsekornene i 
begge S la g s  Korn. D a  Taleren foretog sine Underssgelser, havde 
han ikke et saa godt Mikroskop, som snsteligt var, og han har 
derfor overseet, hvad senere Underssgelser have viist, a t de enkelte 
Stivelsekorn virkelig ere indkapslede i en tynd S ka l af P ro to p la sm a ; 
noget som tyste Planteanatom er a lt tidligere have paavist. At der 
imidlertid er langt mere Pro toplasm a eller G lasstof i G laskorn 
end i M elkorn, er noget, hvorom vistnok alle Praktikere og Viden­
skabsmand ere enige, og som aldeles ikke modbevises, fordi de 
enkelte Stivelsekorn ere indkapslede i P ro top lasm a. Taleren har 
ogsaa viist vasentlige Forstjelligheder mellem M el- og G laskorn : 
G laskorn udvikle stsrre P lan ter end M elkorn. I  sin Have har 
Taleren havt udsaaet baade G laskorn og M elkorn, og G la s ­
kornene gave de hojeste P lan ter. N aar Kornet spirer, forsvinder 
en D el af Glasstoffet. Taleren har ladet G lasbyg ligge i B lod  
og derpaa tsrre t det, og det oar da ofte, fljsndt ikke altid, atter 
aldeles glasset. G laskorn, som derimod havde spiret et P a r  D age, 
havde enten kun en tynd R ing af G la s  eller vare blevne helt melede. 
At Forfljellen mellem M el- og G laskorn ikke blot, som H r. 
S a m ss e  Lund mener, bestaaer i, at der i det forste er Luft i 
Cellerne, men at der virkelig i det fsrste findes langt mindre kooel- 
stofholdigt S to f  end i det sidste, vise Talerens Iagttagelser, bl. a. 
Vejninger af Kornene, tilfulde. Hvad Sporgsm aalet om M oden­
hedsgraden angaaer, da er der jo saa mange M eninger om, hvad 
der forstaaes oed Modenhed, at det er vanskeligt at definere den. 
Efter Talerens M ening har H r. Redaktsr Frederiksen meget rigtig 
defineret Gulmodenhedsstadiet som det S tad iu m , da Kjcernen er 
bleven gul og endnu blod som Vox, da Axene ere blevne gule og 
endnu staa oprette, medens Fuldmodenhedsstadiet er det, da Kornet 
er blevet haardt og Axene nikkende. O m  man stal hoste Kornet 
paa det ene eller det andet af disse S tad ie r, har jo altid vcrret 
et omtvistet S p o rg s m a a l.— > Taleren har ikke blot underssgt enkelte 
smaa P rso er, men et stort A ntal, og ikke blot Korn i Ax, men 
ogsaa tcerflet —  ikke alle disse Underssgelser ere offentliggjorte i
Talerens Afhandling —  og naar han sammenligner sine R esul­
ta te r med det, som H r. S am so e  Lund opstiller, viser det sig, at 
der er Overensstemmelse. Taleren har nemlig sagt, a t naar Kor­
net er gulmodent, har det faaet den G rad  af Melethed, det 
overhovedet kan faa. N aar man vil lcegge Mcerke til Proverne 
fra Lerkenborg, Lerkenfeldt og Frederiksdal, vil man se ved dem 
alle tilsammen, at den anden P rove, og det er den, Taleren 
kalder den gulmodne P rove, er ens med N r. 3 og N r. 4 , som 
have Fuld - og Overmadenhedsstadierne. D er var endnu flere 
P rso e r paa Udstillingen, som kunde sammenlignes, saaledes s. Ex. 
Proverne fra Hojbygaard, som vare overvejende glassede, men 
hvor den anden Prove voesentlig var melet i samme G rad  soni 
N r. 3 og N r. 4 . D er var ogsaa paa Udstillingen P rover af 
B yg fra S trandegaard , hvilke kun Taleren har undersogt, og af 
denne B yg havde Prsverne N r. 2 og N r. 4  voxet under samme 
Forhold og kunde altsaa sammenlignes, og den anden Prove var 
langt mere melet end den fjerde. Hvad endelig P roven af B yg 
efter Klover fra Hojbygaard angaaer, da viser den det samme F o r­
hold. Taleren synes efter alt dette, at han har R et i sin P a a ­
stand, at naar B yg er gulmodent, er det saa melet, som det over­
hovedet kan blive. Rigtignok synes P roven fra S a a le  at staa i 
S tr id  hermed; men H r. Frederiksen har jo sagt, a t den sidste 
P rove er sendt ham fra en M and der i Egnen, medens han selv 
har taget de andre Prover, og det kan derfor ikke godtgjores, om 
den er taget fra den samme M ark som de andre P rover eller fra 
en M ark, der er behandlet paa samme M aade som de andre.
H r. S am soe Lund har derncrst med Hensyn til Modenheden 
delt Kornel i tre Perioder, men han har ofte uden videre overfort 
som „fuldmodent", hvad der i Kataloget er opgivet som „nymodent" 
eller „gulm odent", altsaa vcesentlig kun taget Hensyn til Farve 
og V ag t. Dette forekommer imidlertid Taleren at vare en temme­
lig vilkaarlig Fremgangsmaade. Im idlertid  modbeviser det, der er 
fremsat af H r. S .  L., ikke, hvad Taleren har sagt. Taleren maa 
deruast sporge, om man kan opstille saadanne statistiske Resultater, 
som her er gjort efter de P rsv er, der have foreligget, og som ikke 
give sig ud for at vare indsamlede til videnstabeligt B rug . Taleren 
troer det ikke. O gsaa til G jodningsforhold, Forfrugter, Scede- 
korn o. s. v. maa der tages Hensyn, og naar man nu vil staa en 
S treg  over det og sige, at der er ikke bevist noget om, at G jodningsfor­
hold, Forfrugter og Sadekorn have nogen Betydning, da troer Taleren, 
at han har alle praktiske Folk paa sin S id e , saaledes s. Ex. Kaptajn 
Jakobsen, der jo nylig gjorde opmarksom paa, atiK jobenhavns Ncrrhed 
blev Kornet altid glasset paa G rund  af den store Mcrngde kvcel- 
stofholdig G jsdning , som der tilfores Jorden. Talerens Under-
ssgelser i den Retning ere ikke til a t kimse ad. Hvad Forfrugterne 
angaaer, da har Taleren paavist blandt andet ved P rsv e r fra 
F linterupgaard, at B yg , der er avlet efter Roer, R utabaga og 
Kartofler, er mere melet end B yg , der er avlet efter LErter eller 
langstraaet Sced. O g  hvad Gjodningcn angaaer, da har Taleren 
saavel ved Undersogelser af torsket Korn som ved Undersogelse af 
Korn i Ax paavist, a t der er ligefrem en smuk S tigen  med H en­
syn til Glassetheden, eftersom M arken har faaet 2 0 0 , 4 0 0 , eller 
5 0 0  P und  Chilisalpeter, ja der er endogsaa Forskjel paa G lasset- 
heden, eftersom Marken har faaet 2 0 0  P und  paa sn  G ang eller 
t i l  to forskjellige Tider. Ved Dyrkningsforsog i Have har Taleren 
faaet det samme Resultat. Ganske vist kan man sige, at Have­
jord er forskjellig fra M arkjord, men naar P lanterne voxe under samme 
Betingelser, saaledes a t den eneste Forskjel er G jodningsm migden, 
maa Forholdet blive det samme med Hensyn til G jodningens 
Virkning. N aar altsaa G jodning og Forfrugter have en saadan 
Betydning som noevnt, og ligeledes Scrdekornet, saa vidt nogle 
faa Forsog have viist det, troer Taleren ikke, hvor smuk H r. 
S am so e  Lunds Fremstilling end er, og hvormeget Arbejde den 
end har kostet, at den kan bestaa for en nojagtig Provelse. — 
At de P ro v e r , hvormed Taleren har foretaget sine Undersogelser, 
kun have voret smaa, skal gjerne indrammes, men da Taleren af 
flere P rsv e r kun fik faa Ax eller faa torskede K orn , havde han 
Valget mellem enten at lade dem ligge eller ogsaa at medtage de 
Resultater, de syntes at give, naar de sammenholdtes med andre 
P rover. Ligeledes skal Taleren indram m e, at det er en F or- 
sommelse, at ban ikke har angivet, om Kornet, der hostedes ved 
forskjellig M odenhedsgrad, har voret grant eller gult o. s. v. 
Hvad Taleren har villet udtrykke, og hvad der ogsaa er bekroftet 
ved H r. S .  L.s store P rsv e r , e r, at man kan stude Melkorn 
saa vel i tidlig hostet som i sent hostet B y g , og den Paastand, 
som saa tidt fremkommer, nemlig at det kun er det fuldmodne 
B yg , som er melet, det nymodne ikke, holder altsaa ifolge de 
foreliggende Undersogelser ikke S tik .
D r . phil. W a r m i n g  skal blot gjore en kort Bemorkning 
angaaende den anatomiske Beskaffenhed af G lasbyg og M elbyg. 
H r. Adjunkt G ranlund antager, a t det glassede Korn indeholder 
mere Protoplasm astof end det melede, medens Kand. Sam soe-L und, 
saa vidt Taleren har forstaaet ham, nogter, at det er T ilfoldet 
og sager Forskjellen deri, a t det melede Korn indeholder ikke saa 
lidt mere Luft i Cellerne end det glassede Korn. E fter Talerens 
M ening have de paa en M aade begge R et. Taleren har fra T id  
til anden undersogt en D el B ygprover, og i de sidste D age har 
han fortsat disse Undersogelser netop af Hensyn til dette M ode.
Undersøgelserne ere ikke overmande mange, men de have viist ham, 
at medens der paa den ene S id e  har varet M elkorn og G la s ­
korn, paa hvilke Taleren ikke har kunnet se nogen Forstjel med 
Hensyn til Moengden af Protoplasm arester, har der paa den anden 
S id e  ogsaa varet en D el glassede Korn, som indeholde en stsrre 
M angde Protoplasmarester end de melede K orn, navnlig liggende 
ud mod Omkredsen. D en stsrre eller mindre M angde P ro lo - 
plasmarester kan imidlertid ikke efter Talerens M ening —  og 
heri maa han give H r. Sam soe Lund R et — fremkalde den 
forskjellige Beskaffenhed af Kornet; Taleren tro r heller ikke, at det 
skyldes en stsrre eller mindre M angde Luft i Cellerne; thi det 
har ikke varet Taleren m uligt a t opdage nogen vasentlig Forstjel 
med Hensyn til M angden af den L uft, der indeholdes i de to 
S la g s  Korn. Taleren troer derfor snarere, at der i Glaskornene 
er el eller andet S to f  tilstede, som fremkalder den glassede S tru k tu r, 
og som mangler i det melede B yg . Hvad det imidlertid e r, stal 
Taleren ikke kunne sige, og han vil derfor henstille til de Herrer 
G rsn lu nd  og Sam soe Lund, om de ikke ville tanke herover. —  
N aar H r. Kapt. Jacobsen vil ssge G runden t i l ,  a t meget tidlig 
hostet B yg kan vare starkt melet, deri, at det skulde vare Kloro­
f yl ,  som dannede Stivelsekorn, da troer Taleren ikke, at det er 
rig tig t, thi der er intet Klorofyl i LEgget hos G lassene, hvorfor 
Klorofyllet ikke kan spille nogen Rolle med Hensyn til a t bevirke 
Melethed paa et saa tidligt S tad iu m .
Redaktsr M s l l e r - H o l s t  kan ganske tiltråde, hvad der 
er sagt om Udstillingen i Oktober M aan ed , og han vil hertil 
knytte den Bemarkning, a t den sagkyndige Bedommelse, som fore­
ligger i den „grsnne B o g " , og som ikke er smigrende for Land­
m anden, indeholder mange nyttige og gode Vink og vil vare 
en udmarket Vejledning for Landmanden med Hensyn til B yg- 
spsrgsmaalet. —  Kaptajn Jacobsens Deling af Bygget i 5 K las­
ser er praktisk og b sr folges, da man derved, efter Talerens M e ­
n ing , har et godt M iddel til a t komme til en sikker B edsm - 
melse af Kornets Kvalitet. —  E t Forhold , som endnu ikke 
er bersrt, og som tidligere er navn t af Adjunkt G ran lun d , er 
det, a t de storste Korn i Axene ere mere glassede end de 
andre. E fter de F orssg , Taleren har havt Lejlighed til at
anstille, indeholder fsrste Kvalitet flere Procent glassede Korn end 
anden og tredie Kvalitet. Taleren havde endnu samme D ag a f­
sendt en Analyse af B yg  til en Landmand, og Resultatet af 
denne Analyse var, at fsrste Kvalitet indeholdt 39  pC t. melede 
Korn og 61 pC t. glassede Korn, hvorimod anden Kvalitet inde­
holdt 5 5 — 56  pC t. melede Korn. Efter Talerens M ening kunde
det jo virre et S p o rg sm a a l, om man ikke burde tage Hensyn 
dertil ved Valget af Saascrd.
Kaptajn J a c o b s e n .  Den irrede sidste T alers Bemcrrkning 
foranlediger Taleren til at anmode Fysiologerne om at tanke lidt 
over, hvad G ranlund og Nowacki have oplyst, nemlig a t der i 
samme Ax er Forskjel paa Kornene midt i Aret, for oven og for 
neden, og at de midterste som oftest ere de mest melede. D er 
opstaaer nemlig her det S p o rg sm aa l, hvoraf det kommer. D et 
kan ikke hidrore fra Jorden  eller fra  Forfrugten. E fter Talerens 
M ening hidrorer det f r a ,  at Kornene ikke ere lige udviklede, og 
det, det derfor kommer an paa,  er at give alle Korn T id  til 
fuld Udvikling.
Kaptajn la  C o u r  an to g , efter hvad han havde seet, at 
der i alle de uudviklede Korn fandtes Klorofyl i Frshviden, og 
han vil derfor rette det S po rgsm aa l til D r . W arm ing , om ikke 
de Stivelsekorn, der dannes af Klorofyl i saadanne Korn, kunne 
vare primåre Stivelsekorn, altsaa af en hel anden Beskaffenhed 
end Stivelsekornene i det udviklede B yg. (D r . W arm ing bencegter 
det). — Hvad Kaptajn Jacobsen har om talt, stemmer godt med, 
hvad der er kjendt fra gammel T id , nemlig a t man stal hoste B y g ­
get, naar det staaer i „rode R a d e r" , som det hedder. E t meget 
vigtigt Punkt er imidlertid Svorgsm aalet om E f t e r m  o d n i n g e n .  
Saftopstigningen i P lan ten  standser jo allerede i Rsdkjcrrnestadiet, 
og naar den er standset, kan det vare et S p o rg sm a a l, om 
Stivelsedannelsen i Kornet bedst finder S te d , medens Kornet 
staaer paa Roden, udsat for Vind og Vejr, eller naar det samles 
i Hobe.
Kaptajn J a c o b s e n .  D e tyske Forfattere besvare det 
S p o rg sm aa l aldeles bestemt. D e sige, at det, naar Vejrforholdene 
ikke ere altfor torre og ikke for varm e, er rigtigst at lade Kornet 
staa paa M arken; saa fuldmodnes det bedst. Falder det derimod 
i med vedvarende Hede og meget sta rt T srke, kan det, i det 
mindste under visse Forhold, vare hensigtsmirssigt a t meje Kornet; 
men man maa da helst meje det. medens det er bedugget, og strax 
satte det sammen, for at bevare Fugtigheden i Kornet, hvilken da 
kommer til Nytte ved Eftermodningen.
